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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ja kuvailla yhteiskunnallisten muutosten ja 
organisaation muutosten vaikutusta sosiaalityön toimintatilaan ja sosiaalityöntekijöihin 
kaupungin sosiaalitoimiston aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden kertomana. 
Tavoitteena oli selvittää miten muutokset vaikuttavat sosiaalityöntekijöiden mahdolli-
suuteen tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä ja sosiaalityön tarpeeseen vastaamiseen. 
Lisäksi haluttiin selvittää kuinka yhteiskunnallinen vaikuttaminen toteutuu sosiaali-
työssä ja millä tavoin sosiaalityöntekijät kokevat voivansa vaikuttaa työhönsä. 
 
Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty haastattelemalla neljää 
sosiaalitoimiston aikuissosiaalityöntekijää teemahaastattelussa. Analyysimenetelmänä 
on käytetty aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
rakentui aikuissosiaalityön ja organisaatiomuutoksen käsitteiden ympärille. 
 
Tutkimustulosten perusteella sosiaalitoimistossa aikuissosiaalityön toimintatilaa 
määrittää toimeentulotuki, minkä vuoksi suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ei juuri jää 
aikaa. Sosiaalityö kohdentuu valikoituun ja asiakaskriteerit täyttävään asiakaskuntaan, 
joista kaikki eivät kuitenkaan ole sosiaalityön tarpeessa. Sosiaalityön tarpeeseen kyetään 
vastaamaan niukasti ja pinnallisesti. Sosiaalityöntekijät voivat vaikuttaa työmääräänsä 
ja työhönsä vain työajan suunnittelun kautta. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu 
työn kautta, koska muut vaikuttamisväylät ovat puutteelliset. Tutkimuksen mukaan 
perustehtävän toteuttamisen mahdollisuudet ovat vaikeutuneet ja sosiaalityön 
toimintatila on pienentynyt. Asiakaslähtöisyys on korvautunut byrokratialähtöisyydellä, 
vaikka tavoitteet ovat olleet päinvastaiset. Johtaminen tapahtuu kaukaa ja yhteistyö 
muiden tahojen kanssa on vaikeutunut. 
 
Aikuissosiaalityön yleisiä kehittämiskohteita ovat sen sisällöllinen kehittäminen ja 
asiakastyöhön panostaminen. Organisaatiouudistusten vaikutukset saattavat olla 
ennakoimattomia, mikä vaatii muutosjohtamisen ja toimintojen jatkokehittämistä. 
Yhtenä tärkeimmistä kehittämistarpeista sosiaalityöntekijät tuovat esille 
vaikuttamismahdollisuuksiensa parantamisen: he haluavat tulla kuulluiksi ja olla 
vaikuttamassa työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen. 
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The purpose of this thesis was to describe and find out the impact of changes in the 
society and organizational reforms to space for social work and to social workers in the 
city social services adult social work, narrated by social workers. The objective was to 
find out change effects on social workers’ possibility to do organized social work and 
how they can respond to the need of social work. The additional objective was to find 
out how social influencing occurs in social work and in what way social workers feel 
that they can have effect on their work. 
 
The study is qualitative. The data for the study was collected by theme interviews and 
the interviewees were four social workers of adult social work. Achieved material was 
processed using data-oriented content analysis method. Theoretical framework for the 
study constructed around the concepts of adult social work and organizational reform. 
 
The results show that space for social work with adults is principally determined by 
living allowance, leaving little time to systematic social work. Social work focuses on a 
selected and predefined customer base including clients, all of which, however, are not 
in need of social work. Responding to actual social work need is scarce and superficial. 
Social workers can influence their workload only by work-planning. Social influencing 
takes place through the work as other means for participation are inadequate. According 
to the study possibility to execute the basic assignments have become more difficult and 
space for social work has become narrower. Client orientation is replaced by 
bureaucratic orientation, despite the opposite objectives. Management takes place from 
a distance and co-operation with other operators in the field has become more difficult. 
 
General improvement proposals in adult social work include its content development 
and commitment to client work. Organizational reforms may also have unforeseeable 
effects which require further developing of functional processes and change 
management. According to the social workers, one of the most important development 
objectives is to improve their possibility to be influential: They wish to be heard and be 
able to contribute to further planning and developing of their work.
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1  JOHDANTO 
 
Aikuissosiaalityö on ollut viime vuosina jatkuvan muutoksen alaisena ja 
organisaatiouudistukset ovat seuranneet toisiaan tiuhaan tahtiin. Toimintoja on 
keskitetty isoihin yksiköihin säästöjen aikaansaamiseksi. Samanaikaisesti muutosten 
kanssa sosiaalityön resursseja on supistettu ja sosiaalityön asiakkaaksi pääsyn kriteerejä 
on tiukennettu. Entistä harvemmalla asiakkaalla on mahdollisuus päästä tapaamiseen 
sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja asiakkaiden ongelmat 
ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi työttömyydestä, pitkäaikaisesta köyhyydestä, ja 
valtion harjoittamasta säästöpolitiikasta johtuen. Yhteiskunnalliset muutokset ja 
organisaatiouudistukset heijastuvat sosiaalityöhön ja muokkaavat sen toimintatapoja. 
Sosiaalityö elää vahvasti ajassa ja pyrkii joustavasti vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin 
sille asetettujen reunaehtojen mukaisesti.  
 
Tutkimukseni kohteena olevan kaupungin sosiaalitoimen organisaatiossa on toteutettu 
useita uudistuksia lyhyellä aikavälillä.  Vuoden 2013 alussa sosiaali- ja terveysvirastot 
yhdistettiin hallinnollisesti yhdeksi virastoksi. Tulossa oleva SOTE-uudistus aiheuttaa 
ennen pitkää lisää muutoksia. Hallituksen pyrkimys säästöihin valtiontaloudessa 
pakottaa välillisesti myös kunnat karsimaan toimintoja raskaalla kädellä asiakasmäärien 
kasvusta huolimatta. Tämän keskellä sosiaalityöntekijä joutuu joustamaan työssään 
aikaisempaa enemmän ja muuttamaan toimintatapojaan jatkuvasti. Sopeutuminen 
työskentelyolosuhteiden muuttumiseen myös asettaa melkoisia vaatimuksia työntekijän 
tiedollisille ja taidollisille valmiuksille, työssä jaksamiselle, sekä sosiaalityön 
periaatteiden mukaiselle työskentelylle. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää ja kuvailla kuinka sosiaalitoimiston 
aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät kokevat työnsä jatkuvien muutosten ristipaineessa. 
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää muutoksen vaikutuksia sosiaalityön 
toteuttamistapoihin ja sosiaalityöntekijän asemaan ja toimintaan työyhteisössä 
sosiaalityöntekijän näkökulmasta tarkasteltuna. Haastattelin tutkimusta varten 
aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijöitä sosiaalitoimiston eri toimipisteistä keväällä 
2014. 
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Tutkimalla sosiaalityöntekijöiden omaa kokemusta työstään haluan selvittää miten 
sosiaalityöntekijöiden tietoa ja osaamista hyödynnetään toimintatapojen suunnittelussa 
ja miten heidän kokemuksiaan toteutuneista organisaatiouudistuksista voitaisiin 
hyödyntää uusia organisaatiouudistuksia suunniteltaessa ja kehitettäessä. 
 
Aikuissosiaalityö on tutkimuskohteena ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti tärkeä 
sosiaalitoimistojen kasvavien asiakasmäärien ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen sekä 
yhteiskunnassa tapahtuvien suurten rakenteellisten muutosten myötä. Olen 
työskennellyt tutkimuskohteenani olevassa kaupungissa aikuissosiaalityössä yhteensä 
seitsemän vuotta. Viimeisten kolmen vuoden aikana olen ollut mukana useissa 
organisaation uudistuksissa, joten minulla on omakohtaiseen kokemukseen perustuva 
käsitys muutoksen vaikutuksista sosiaalityön tekemiseen ja asiakkaisiin. Olen 
esimerkiksi joutunut vaihtamaan painopisteasiakasryhmää viime vuosina useita kertoja: 
Asiakkaina ovat olleet sosiaalitoimistoon tulevat uudet asiakkaat, sosiaalityön 
pitkäaikaisasiakkaat sekä viimeisessä muutoksessa nuoret asiakkaat. 
 
Muutosten pyörteessä heräsi kysymys, miten muut työntekijät ovat ne omalta osaltaan 
kokeneet. Organisaatiouudistusten yhteydessä tehty sosiaalityöntekijöiden vakanssien 
vähentäminen nosti esiin kysymyksen, miten aikaisempaa pienemmillä resursseilla 
voidaan tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä ja toteuttaa asiakastyön prosesseja. 
Sosiaalityössä asiakastyön prosessissa ei ennätetä vajaassa vuodessa edetä kovin 
pitkälle. Jos asiakaskunta vaihtuu organisaatiouudistuksen seurauksena, se myös 
katkaisee alulle saadut asiakassuhteet, mikä on erittäin turhauttavaa sekä asiakkaille että 
työntekijöille. Asiakassuhteiden katkeaminen myös vahvistaa asiakkaiden hyljätyksi 
tulemisen kokemuksia, joita useilla sosiaalitoimen asiakkailla on muutenkin riittämiin.  
 
Kanditutkielmassani 2012 tutkin mitä aikuissosiaalityö on ja mitkä ovat sen 
kehittämishaasteet aiempien tutkimusten ja kehittämishankkeiden pohjalta. Niiden 
perusteella keskeiseksi aikuissosiaalityön kehittämistarpeiksi mainitaan 
palveluotteellisen työotteen ja asiakkaan osallisuuden vahvistaminen sekä 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisääminen. (mm. Nummela 2011, 143 - 146, Sipilä 
2011, 150). Sosiaalityötä ja sosiaalityön vaikuttavuutta pitäisi myös saada tuotua 
enemmän esille vastavoimana markkinoistumiselle ja hallinnollisen byrokratian 
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kasvulle. (Sipilä 2011, 13). Tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa puhutaan 
sosiaalityön ammatillisuuden kirkastamisesta, jolla tarkoitetaan tässä sosiaalityön 
sisällön, merkityksen ja vaikuttavuuden esille tuomista raportoinnin, verkostotyön ja 
tutkimuksen avulla. Tutkimukseni kohteena olevassa kaupungissa etuuskäsittely, 
sosiaaliohjaus ja sosiaalityö eriytettiin omiksi yksiköikseen vuoden 2012 alussa. 
Muutoksen tavoitteena kerrottiin nimenomaan olevan sosiaalityön selkeyttäminen ja 
kirkastaminen sekä sosiaalityön esille tuonti. Samalla muutettiin 15 sosiaalityöntekijän 
vakanssia sosiaaliohjaajan vakanssiksi.  
 
Uusi yhdistynyt sosiaali- ja terveysvirasto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. 
Työntekijämäärällään se on kaupungin suurin virasto. Kahden viraston yhdistämisessä 
yhdeksi tavoitteeksi asetettiin asiakkaan ympärille rakentuvat sujuvat ja asiakkaiden 
tarpeita vastaavat palvelujen kokonaisuudet, jotka ovat entistä helpommin saatavilla ja 
samalla kustannustehokkaita. Uuden organisaation rakenne mahdollistaisi asioiden 
tekemisen entistä enemmän asiakaskeskeisesti sosiaali- ja terveyspalveluja integroiden. 
Myöhemmin keväällä 2013 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin strategiaohjelman 
vuosiksi 2013 - 2016. Sen mukaan sosiaali- ja terveysvirastolla on kaupungin talouden 
tasapainottamisen osana tulosvastuuna menojen kasvun hidastuminen. 
(Sosiaaliasiamiehen raportti 2013.)  
 
Tutkimukseni kannalta terveys- ja sosiaaliviraston yhdistäminen sekä vuoden 2012 
organisaatiouudistus olivat yhteiskunnallisten muutosten ohella ne suuret muutokset, 
joiden vaikutuksia sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijöihin selvittelen ja kuvailen 
haastateltavien kertomusten pohjalta. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat 
aikuissosiaalityö ja organisaatiomuutos. Näiden käsitteiden kautta rakentuu myös 
tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tarkastelen tutkimusaihettani sosiaalityöntekijän 
näkökulmasta ja kunnan sosiaalitoimistotyön kontekstissa. 
 
Tutkimukseni luvussa kaksi esittelen mitä aikuissosiaalityö sisältää ja millainen on sen 
kehityshistoria. Luvussa kolme käsittelen aikuissosiaalityön toimintatilaa, menetelmiä ja 
muita aikuissosiaalityötä koskevia tutkimuksia. Luvussa neljä käsittelen 
organisaatiomuutosten vaikutuksia sekä sosiaalialan johtamista ja työhyvinvointia. 
Tutkimuksen toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista kerron luvussa viisi. Luvussa 
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kuusi esittelen tutkimuksen tulokset ja luvussa seitsemän tuloksista tekemäni 
johtopäätökset, sekä pohdin tutkimuksen toteuttamisen onnistumista ja 
aikuissosiaalityön kehittämistarpeita. 
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2  AIKUISSOSIAALITYÖ 
2.1 Mitä aikuissosiaalityö on? 
 
Aikuissosiaalityö on käsitteenä määrittelemätön ja tulkinnanvarainen. Liukko (2009, 5) 
käyttää termiä perussosiaalityö puhuessaan kunnallisesta sosiaalitoimistoissa 
toteutettavasta aikuisiin kohdistuvasta sosiaalityöstä, jossa asiakkuus kytkeytyy 
toimeentulotuen hakemiseen. Juhilan (2006) mukaan kunnallista aikuissosiaalityötä 
voidaan luonnehtia asiakkaiden tarvitsemien palvelujen koordinoimiseksi. Työ on 
suunnitelmallista ja siinä arvioidaan asiakkaan tilanne, määritellään työn tavoitteet ja 
valitaan työssä käytettävät menetelmät. Työn toteuttamisen jälkeen tehty työ arvioidaan.  
 
Aikuissosiaalityössä kohdattavia ongelmia ovat työttömyyteen, taloudellisen tilanteen 
vaikeutumiseen ja elämänhallintaan liittyvät kysymykset. Niihin voidaan vaikuttaa 
asiakkaiden neuvonnan ja ohjauksen, suunnitelmien laatimisen ja itsenäisen 
selviytymisen tukemisen kautta. (Juhila 2006, 17 - 24.) Aikuissosiaalityötä voidaan 
luonnehtia myös hyvinvointipalvelutyöksi, jossa korostuu yksilön ja ympäristön välinen 
toimivuus (Väisänen & Hämäläinen 2008, 12 - 15). 
 
Kuusikko-kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu) 
asiantuntijaryhmän raportin mukaan aikuissosiaalityö pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä 
ja turvaamaan ihmisarvoista elämää. Aikuissosiaalityön tehtävänä on tarjota kattavat ja 
oikea-aikaiset hyvinvointia tukevat palvelut yli 18-vuotiaille ja heidän perheilleen. 
Tavoitteena on tukea sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä sekä omatoimista 
suoriutumista taloudellisissa vaikeuksissa, kriisitilanteissa sekä koulutus- ja 
työllisyysasioissa. Sosiaalityöllä pyritään lisäämään ja aktivoimaan asiakkaan 
ongelmanratkaisutaitoja ja elämänhallintaa sekä vahvistamaan hänen vuorovaikutustaan 
omien ihmissuhde- ja viranomaisverkostojensa kanssa moniammatillisesti. (Borg 2011, 
1.) Kuusikko-kuntien määrittelyssä nousee hyvin selkeästi esiin aikuissosiaalityölle 
keskeinen liittämis- ja aktivointivelvoite. 
 
Aikuissosiaalityön tukea tarvitaan silloin kun ensisijainen sosiaaliturva on riittämätöntä 
ja viimesijainen toimeentulotuki toimii täydentämässä vajetta.  Kunnallinen 
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aikuissosiaalityö on siten tarveharkintaista palvelua. Aikuissosiaalityö on myös 
asiakkaiden palvelujen koordinointia, kuten aiemmin jo todettiin, sekä palveluohjausta. 
Aikuissosiaalityön tehtävänä on varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun tai 
avun muualta. (Nummela 2011, 128.) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas 
ohjataan muuhun asiaan erikoistuneeseen auttamistahoon, kuten velkaneuvontaan, 
päihdehoitoon tai psykiatrian poliklinikalle ja varmistetaan asiakkaan avunsaanti. 
 
2.2 Aikuissosiaalityön palvelut ja toimintatavat 
 
Aikuissosiaalityön perustoimintaan sisältyy toimeentulotukityön lisäksi kuntouttava työ, 
päihdetyö, mielenterveystyö ja asunnottomuustyö. Kuntouttava sosiaalityö on eriytynyt 
suurimmaksi osaksi työvoiman palvelukeskuksiin, mutta usein asiakkaiden 
tarvelähtöinen sosiaalinen kuntoutus edellyttää runsaasti moniammatillista yhteistyötä 
eri toimijoiden kesken. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalvelujen resursseja on 
vähennetty ja palveluverkkoa harvennettu huomattavasti palvelurakenteen muutosten 
seurauksena. Tästä syystä aikuissosiaalityölle on siirtynyt vastuuta päihdeongelmaisten, 
mielenterveyskuntoutujien, kehitysvammaisten, vankilasta vapautuneiden ja 
maahanmuuttajien tukemisesta, palveluista sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. 
(Kananoja et al. 2011, 215.) Aikuissosiaalityössä asiakkaat yritetään motivoida ja ohjata 
asianmukaisten palvelujen piiriin. Erityispalveluissa osa asiakkaista on voinut jäädä 
palvelujen ulkopuolelle ongelmalähtöisen asiakasvalinnan seurauksena, jos he eivät 
täytä palvelunsaannin kriteerejä. Tarvelähtöisen näkökulman mukaisesti asiakkaan 
kuntoutukselliset tarpeet kartoitetaan ja sopivat palvelut määritetään asiakkaan tilanteen 
mukaisesti. Usein tämä edellyttää moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, 
jotta asianmukaiset palvelut voidaan saada järjestetyiksi. (Kananoja et al. 2011, 216.) 
Asiakkaat saattavat kaivata pelkästään tilanteen kartoitusta sosiaalityöntekijän kanssa ja 
ohjausta asioiden hoitamisessa. Saattaa olla myös niin, että sosiaalityöntekijä voi joutua 
asiakkaan asianajotehtäviin tukiessaan asiakasta saamaan lain edellyttämiä palveluja ja 
saamaan asioitansa hoidetuksi. Päihde- ja mielenterveysongelmaisten asiakkaiden 
kohdalla tähän tilanteeseen joudutaan aiempaa useammin palvelujen rajaamisen tai 
riittämättömyyden vuoksi. (Strömberg-Jakka & Karttunen 2012, 150 - 151.) 
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Sipilä (1989, 213 - 239) on jaotellut toimipisteissä tapahtuvan asiakastyön 
toimintatavoiksi palvelutyön, byrokratiatyön ja psykososiaalisen työn. 
Aikuissosiaalityön eri sektoreilla työ painottuu vaihtelevasti siten, että jossain tehdään 
pääsääntöisesti psykososiaalista työtä ja jossain byrokratiatyötä. Sosiaalitoimistoissa 
tehtävää työtä voisi kuvailla järjestelmälähtöiseksi byrokratiatyöksi, johon kuuluu 
ohjausta ja neuvontaa sekä jossain määrin myös psykososiaalista työtä. 
Sosiaalityöntekijän työnkuvassa painottuu psykososiaalisen työn osuus enemmän kuin 
muiden ammattiryhmien työssä. Siitä huolimatta lakisääteisen perusturvatyön 
tekeminen ja asiakkaiden akuuttien asioiden hoitaminen vievät suurimman osan ajasta. 
Tutkimuksen mukaan psykososiaalinen työote on aikuissosiaalityössä oletettua 
vähäisempää ja työ painottuu asiakkaan ongelmiin ja taloudellisten asioiden ympärille. 
(Jouttimäki & Kangas 2011, 178.) Byrokratiatyössä ja palvelutyössä toimenpiteiden 
perustaksi kerätään luotettavia tietoja asiakkaasta ja hänen tilanteestaan, eikä asiakkaan 
kokemukselliseen todellisuuteen paneutuminen ole oleellista. Psykososiaalisessa työssä 
taas työntekijältä vaaditaan erityistä kykyä paneutua asiakkaan tilanteeseen ja ymmärtää 
hänen kokemusmaailmansa. Psykososiaaliselle työskentelylle on ominaista asiakasta 
syvällisesti ja kokonaisuutena ymmärtävä työtapa. (Raunio 2009, 180 - 181.) 
 
2.3 Asiakkaat 
 
Kelan tekemän, Helsingin sosiaaliviraston 2008 - 2010 tilastoihin perustuvan 
tutkimuksen (Ahola & Hiilamo 2013) mukaan yksin elävät työttömät tai lomautetut 
turvautuivat eniten toimeentulotukeen. Myös maahanmuuttajat saivat kantaväestöä 
suhteellisesti useammin toimeentulotukea. Toimeentulotukea maksettiin eniten 
asumiskustannuksiin ja terveydenhuoltomenoihin. Tutkimuksen tuloksissa näkyvät jo 
vuoden 2008 syksyllä alkaneen talouskriisin vaikutukset.  
 
Helsingin Sosiaaliviraston asiakastilastojulkaisun mukaan vuonna 2011 helsinkiläisistä 
toimeentulotuensaajista valtaosa (80 %) oli yksin asuvia, joista miehiä oli puolet (49 
%). Toimeentulotukea saaneista talouksista yksinhuoltajien osuus oli 11 % ja avo- tai 
aviopareja oli 12 %.  Miesten määrä oli suurin 30-44-vuotiaiden kohdalla (46 %) ja 
pienin alle 30-vuotiaiden kohdalla (21 %). Naisilla asiakkuus jakautui tasaisemmin 
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kaikkiin ikäryhmiin. Ensimmäistä kertaa asioivat asiakkaat ja alle 30-vuotiaat nuoret 
olivat useammin naisia. 
  
Aikuissosiaalityön asiakkuuteen johtavia syitä ovat työttömyys, asumiseen liittyvät 
ongelmat, velkaantuminen ja taloustilanne sekä heikentynyt terveydentila ja päihteiden 
käyttö. Asiakkuuden alkuvaiheessa on usein syynä tilapäinen taloudellisen tuen tarve 
työttömäksi jäämisen, ensisijaisten tukien katkeamisen, elämäntilanteen muuttumisen 
tai kriisin seurauksena. (Kangas 2011, 19 - 20.) Asiakkuuden alkuvaiheessa, mikäli 
kyseessä ovat syvemmät ongelmat, niihin pyritään puuttumaan sosiaalityön keinoin 
mahdollisimman pian. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasautuminen ja sitä kautta 
asiakkuuden pitkittyminen. Tästä syystä sosiaalityötä on kohdennettu erityisesti uusiin 
asiakkaisiin ja nuoriin. 
 
Työttömyys aiheuttaa elämänpiirin kapeutumista ja taloudellisen tilanteen 
heikkenemistä sitä enemmän mitä kauemmin se kestää. Taloudellinen ahdinko heijastuu 
ennen pitkää asiakkaan terveydentilaan ja saattaa aiheuttaa myös mielenterveys- tai 
päihdeongelmia. (Poijula & Ahonen 2007, 32 - 33.) Vaikeudet vuokranmaksussa ja 
ylisuuret vuokrat ovat myös arkipäivää aikuissosiaalityön asiakkailla.  Yleisen 
asenneilmaston sekä sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon vähäisyyden vuoksi 
asuntotilanne on hankala, eikä se suosi sosiaalitoimiston asiakkaita vuokralaisina. Jos 
asunnon onnistuu jotenkin saamaan, vuokran suuruus ei täytä toimeentulotuen 
kohtuullisuusarviointia, ja yli menevän osuuden vuokrasta asiakas joutuu maksamaan 
itse. Korkea vuokrataso voi myös sinällään aiheuttaa taloudellisen tilanteen 
tiukkenemista ja lisätä velkaantumista. (Arminen 2012.) Taloudellisten ongelmien 
jatkuessa pitkään asiakkaiden tilanne heikkenee ja ongelmat kasaantuvat. Syntyy niin 
sanottuja hyvinvointivajeita useilla elämän eri osa-alueilla.  
 
2.4 Elämänkaarimalli 
 
Sosiaalipalveluja on jaoteltu aiemmin ongelmalähtöisesti ja aluekohtaisesti. Viime 
vuosikymmeninä on siirrytty elämänkaarimalliin, jossa sosiaalipalvelut on organisoitu 
ikävaiheittain lapsi- ja perhesosiaalityöksi, nuorisotyöksi, aikuissosiaalityöksi ja 
vanhussosiaalityöksi.  Käsitys elämänkaaresta on Juhilan (2006) mukaan kulttuurisesti 
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hyvin normatiivinen ja sukupuolittunut. Naisten aikuisuus määräytyy läheisten 
ihmissuhteiden kautta vähemmän itsenäiseksi kuin miesten, joiden odotetaan toimivan 
perinteisesti perheenelättäjänä, ja naisten huolehtivan lapsista ja vanhuksista. Myös 
aktiivinen työnteko nähdään elämänkaarimallin mukaan aikuisuuteen oleellisesti 
kuluvana tehtävänä. Sosiaalityön asiakaskunnalle työttömyys, puutteellinen 
elämänhallinta ja yksin eläminen on tyypillistä. Juhilan (2006, 85 - 94) mukaan 
sosiaalityön normaalistamistehtävänä on kasvattaa ikänsä perusteella aikuisista 
ihmisistä myös kulttuuriset aikuisuuden kriteerit täyttäviä vastuullisia, elämänsä 
hallitsevia kansalaisia.  
 
2.5 Aktivointi 
 
Laki (189/2001) kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa sosiaalityöntekijöitä tekemään 
työhön aktivointia osana sosiaalityön normaalistamistehtävää. Pitkäaikaistyöttömien 
työllistymistä tukemaan perustettiin työvoimanpalvelukeskuksia, joissa 
moniammatillinen tiimi selvittelee ja tukee asiakkaan työllistymisvalmiuksia ja ohjaa 
kuntouttavaan työtoimintaan. Mikäli asiakas kieltäytyy osallistumasta 
aktivointisuunnitelman laatimiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan, siitä seuraa 
työttömyysturvalain (1290/2002) ja toimeentulotukilain mukaisia sanktioita, jolloin 
asiakas ei ole oikeutettu työttömyysetuuksiin tietyn pituisena aikana, ja lisäksi 
toimeentulotuen perusosan suuruutta voidaan alentaa 20 - 40 prosenttia. Asiakasta 
vastuuttavan työllistämisen merkitys on korostunut yhteiskuntapolitiikassa ja tätä 
siirtymää on nimetty siirtymäksi hyvinvoinnin (welfare) politiikasta työperustaiseen 
hyvinvointiin (workfare), joka perustuu aktivoivaan ja kannustavaan syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja työllistymisen tukemiseen (Julkunen 2001, 63). 
 
2.6 Aikuissosiaalityön muotoutuminen 
 
1990-luvun laman aikaansaaman kasvaneen työttömyyden myötä sosiaalitoimistojen 
toimeentulotukiasiakkaiden määrä kasvoi huomattavasti ja osa asiakkaista jäi 
moniongelmaisiksi pitkäaikaisasiakkaiksi, joiden elämäntilanteen selvittelyyn ei 
löytynyt tarvittavia resursseja. Tämän seurauksena alkoi pitkälle 2000-luvun puolelle 
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jatkunut aikuissosiaalityön kehittäminen. Aikuissosiaalityö on eriytynyt 
lastensuojelusta, vammais- ja vanhussosiaalityöstä omaksi alueekseen ja sen keskeisenä 
elementtinä on ollut toimeentulotuki. (Strömberg-Jakka & Karttunen 2012, 142.) 
Toimintamuotona ja käsitteenä aikuissosiaalityö on kuitenkin hahmottunut vasta 2000-
luvun jälkipuoliskolla (Nummela 2011).  
 
Vuonna 1998 tuli voimaan erillinen laki toimeentulotuesta (1412/1997). Laki korosti 
toimeentulotukea sosiaalisena oikeutena. Seuraava merkittävä lakiuudistus oli laki 
kuntouttavasta työtoiminnasta (2001), jossa laki suoraan velvoittaa asiakasta 
osallistumaan aktivointisuunnitelman laadintaan ja sitoutumaan 
aktivointitoimenpiteisiin sanktion uhalla. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen 
myöntämisperusteet väljenivät vuonna 2001, kun toimeentulotukea koskeva asetus 
muuttui. (Nummela 2011, 18 - 19.) Laki toimeentulotuesta yhtenäisti toimeentulotuen 
myöntämisperusteita eri kuntien välillä ja ehkäisevällä sekä täydentävällä 
toimeentulotuella yritettiin antaa aikuissosiaalityölle mahdollisuus vastata 
moniongelmaisten tuen tarpeisiin tehokkaammin.  
 
Lainsäädännöllä aikuissosiaalityötä on ohjattu erityisesti aktiivisen sosiaalipolitiikan 
toteuttamiseen ja työttömien toimeentulotuen hakijoiden työllistymisen edistämiseen 
(Borg 2011, 1). Pitkäaikaistyöttömille sosiaalitoimiston asiakkaille suunnattu 
kuntouttava sosiaalityö eriytyi omiin erityisiin työvoiman palvelukeskuksiin (TYP) 
vuosina 2004 - 2007 ja vuonna 2008 ne vakinaistivat toimintansa (Kananoja et al. 2011, 
222). Työvoiman palvelukeskuksissa on kehitetty moniammatillista kuntouttavaa 
sosiaalityötä. 
 
Tutkimukseni kohteena olevan kaupungin sosiaalitoimistoissa toimeentulotukea 
hakevien asiakkaiden kasvava määrä 1990-luvun loppupuolella pakotti 
sosiaalityöntekijät toimeentulotukipäätösten tekoon, eikä asiakkaiden elämäntilanteiden 
selvittelyyn jäänyt enää riittävästi aikaa. Sosiaaliohjaajat tulivat mukaan 
aikuissosiaalityöhön 2000-luvulla tilannetta helpottamaan. Sosiaalityöntekijöiden 
vakanssien muutokset sosiaaliohjaajiksi ja tehtävärakenteiden muutokset aiheuttivat 
kuitenkin jännitteitä työkentillä, eikä muutos myöskään lisännyt aikuissosiaalityön 
houkuttelevuutta. (Kangas 2011, 19.) Tarveharkintainen toimeentulotuki ja huollollinen 
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sosiaalityö ovat siirtyneet ensisijaisesti sosiaaliohjaajille. Sosiaali- ja terveysministeriön 
vuonna 2007 julkaiseman sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 
tehtävärakennesuosituksen avulla pyrittiin selkiyttämään sosiaalityöntekijän ja 
sosiaaliohjaajan työnkuvien erottamista toisistaan.  
 
Korkeana pysynyt työttömyys ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen ovat 
johtaneet toimeentulotuen roolin muuttumiseen siten, että lyhytkestoisesta ja 
viimesijaisesta tuesta on tullut osalle asiakkaista jatkuva tuen muoto. 
Toimeentulotukijaksoilla on myös taipumus toistua ja asiakkuuden uusiutumisriski 
säilyy pitkään. (Parpo & Moisio 2006, 124 - 126.) Pitkittyneet työttömyysjaksot 
johtavat köyhtymiseen, ja kuten aiemmin jo todettiin, muut hyvinvointivajeet 
kytkeytyvät köyhyyskierteeseen.  
 
Kuivalaisen tutkimuksen (2010) mukaan sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt 
vähimmäisturvan heikentyneen tason seurauksena kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa 
90-luvun laman jälkeen tilanne on hankalin: Suurella osalla suomalaisista menee entistä 
paremmin ja entistä pienempi osa saa toimeentulotukea, mutta yhä suurempi osa heistä 
elää köyhyydessä. Osa toimeentulotukeen oikeutetuista ei hae toimeentulotukea joko 
tiedon puutteen vuoksi tai koska he eivät halua toimeentulotuen vastikkeeksi elämäänsä 
kontrollin alle, tai koska he sinnikkäästi haluavat yrittää tulla toimeen omillaan. 
Kuivalaisen mukaan 1,5 % kotitalouksista on toimeentulotuen alikäyttäjiä. (Kuivalainen 
2010, 385 - 386.) 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen köyhyystutkija Karjalainen (2013) kritisoi 
köyhyyskeskustelussa käytettäviä käsitteitä leipäjonoriippuvuus ja ongelmien 
ylisukupolvisuus. Ylisukupolvisuuden sijasta voitaisiin Karjalaisen mukaan pohtia 
miten suomalaisessa yhteiskunnassa on epäonnistuttu niin, että huono-osaisuuden kehiä 
ei onnistuta purkamaan. Saaren (2011, 359) mukaan eriarvoistumiskehitys Suomessa on 
ollut nopeaa verrattuna muihin maihin. Muutos on tapahtunut vähitellen 
yhteiskuntapoliittisten valintojen seurauksena, ja pienillä institutionaalisilla muutoksilla 
on ollut voimakkaita yhteiskunnallisia jakoja vahvistavia pitkän aikavälin seurauksia. 
Palaaminen 90-luvun lamaa edeltäneisiin pieniin tuloeroihin on Saaren mukaan 
epätodennäköistä, koska se ei ole hyvinvoivan enemmistön ja vaikutusvaltaisen 
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elinkeinoelämän etujen mukaista, eikä alijäämäinen julkinen talous sekään tue 
tuloerojen tasausta. 
 
Leipäjonotutkimusten (mm. Siiki 2006) mukaan leipäjonossa käyvät ovat usein myös 
toimeentulotuen saajia. Viimesijainen tukikaan ei riitä täydentämään muiden tukien 
riittämättömyyttä. Ohisalon ja Saaren (2014) keräämien arvioiden mukaan ruoka-apua 
tarjoavia toimijoita on useita satoja ja niistä viikoittain ruoka-apua hakee yli 22 000 
henkilöä. Saaren mukaan huono-osaisista leipäjonoissa käyvät eivät ole kaikkein 
heikoimmassa asemassa. Heitä heikoimmassa asemassa ovat asunnottomat ja 
huumeiden ongelmakäyttäjät ja kaikkein heikoimmassa asemassa ovat 
oikeuspsykiatrian potilaat ja vangit. (Saari 2014.) 
 
Hänninen ja Karjalainen (2007) kuvaavat toimeentulon spiraalissaan sitä ketjua, joka 
johtaa ruokapankki- tai leipäjonoasiakkaaksi. Spiraalin mukaan työmarkkinoilta pois 
joutuminen johtaa ensin ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja pitkittyessään 
peruspäivärahan tai työmarkkinatuen varassa elämiseen ja lopulta viimesijaiseen 
toimeentulotukeen. Putoaminen ansiosidonnaiselta turvalta perusturvalle tarkoittaa 
pitkäaikaista tai ehkä pysyvää jäämistä työmarkkinoiden ulkopuolelle sekä joutumista 
työmarkkinatuelle ja erilaisten aktivointitoimien kohteeksi. Harkinnanvarainen ja vain 
väliaikaiseksi avuksi tarkoitettu toimeentuloturva muodostaa tähän ryhmään putoaville 
jatkuvan toimeentulon täydentämisen muodon. Spiraalin pohjalla ovat sitten 
ruokapankki, leipäjonot, diakonian aineellinen apu ja työttömien ruokailut. Hänninen ja 
Karjalainen kuvaavat tilannetta termillä poiskäännyttämisen päätepysäkki. (Hänninen & 
Karjalainen 2007, 177 - 184.)  
 
Osa asiakkaista on väliinputoajia tai poiskäännytettyjä. Asiakkaasta tulee väliinputoaja 
silloin, kun kriteerit tiettyyn etuuteen tai palveluun eivät täyty, tai asiakas ei osaa 
asioida tai hakea tarvitsemaansa palvelua. Jotkut saattavat jättää hakematta palveluja, 
koska he kokevat niiden hakemisen liian monimutkaiseksi tai heitä leimaavaksi. 
Poiskäännyttäminen johtuu monista erilaisista tekijöistä ja se on määritelty 
tavoitteelliseksi toiminnaksi. Viranomaiset saattavat tulkita avun edellyttämiä kriteerejä 
turhan tiukasti, tai tekevät päätöksiä, jotka eivät ole keskenään johdonmukaisia. 
Varsinkin moniongelmaisten asiakkaiden kohdalle voi kertyä useita perusteita 
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poiskäännytykselle. (Määttä 2012.) Tällöin on vaarana, että heiltä evätään peräjälkeen 
useita etuisuuksia tai palveluja (Metteri 2012, 207). Tähän voi olla syynä, että erillisten 
mutta toisiinsa vaikuttavien päätösten yhteisvaikutusta ei ole seurattu. Myös 
palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja eri toimijoiden välinen puutteellinen vuorovaikutus 
saattavat olla osasyynä. (Ohisalo & Saari 2014, 45.) Tutkimuksen (Blomberg et al. 
2010) mukaan suomalaiset poikkeavat yksilöä syyllistävimmillä asenteilla muista 
pohjoismaalaisista, kun puhutaan köyhyyden syistä. Olisiko tällä jyrkällä viranomaisten 
asenteella köyhyyden syitä kohtaan vaikutusta myös poiskäännyttämisilmiöön? 
 
Aikuissosiaalityö on kehittynyt vastaamaan 1990-luvun laman seurauksena 
syntyneeseen sosiaalityön tarpeeseen ja muokkautunut 2000-luvulla jatkuvien 
muutosten kautta nykyisen muotoiseksi moniammatilliseksi verkostotyöksi. 
Yhteiskunnassa tapahtuvan rakennemuutoksen seurauksena aikuissosiaalityön tarve ja 
merkitys on jälleen huomattu, mutta talouselämän kovia arvoja korostava poliittinen 
päätöksenteko kaventaa aikuissosiaalityön toimintaedellytyksiä. Toimeentulotuen 
siirtyminen Kelan hoidettavaksi saattaa vapauttaa resursseja sosiaalityön tekemiseen, 
toisaalta se voi samalla aiheuttaa uhkaa aikuissosiaalityön olemassaololle. Kivipellon 
ym. tutkimushankkeessa (2013) pyrittiin löytämään näyttöä aikuissosiaalityön 
vaikuttavuudesta, jotta toiminta olisi turvattu myös sitten, kun aikuissosiaalityö ei enää 
ole sidottu toimeentulotukeen. Aikuissosiaalityön suhde toimeentulotukeen on siten 
ristiriitainen: toisaalta aikuissosiaalityön jatkuminen on mahdollisesti riippuvainen 
lakisääteisen toimeentulotuen peruspäätösten tekemisestä ja toisaalta taas ne vievät 
huomattavan osan sosiaalityöntekijän työajasta ja siten aikaa myös sosiaalityön 
asiakastapaamisten toteuttamiselta. 
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3  SOSIAALITYÖN TOIMINTATILA 
3.1 Sosiaalityön toimintatilan muuttuminen 
 
Tässä tutkimuksessa tarkoitan sosiaalityön toimintatilalla sitä moniulotteista tilaa, jossa 
sosiaalityötä on mahdollista toteuttaa sosiaalitoimistossa. Toimintatilan ulottuvuuksiin 
vaikuttavat lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen ilmapiiri, organisaatio ja sen omat 
ohjeistukset, asetetut tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit. Yhteiskunnassa 
tapahtuvat muutokset vaikuttavat toimintatilaan esimerkiksi asiakaskunnan tai 
taloudellisen tilanteen muuttuessa. Organisaatiouudistukset vaikuttavat toimintatilaan 
yleensä voimakkaasti ja suoraan. 
 
Aikuissosiaalityö on altis toimintatilaan vaikuttaville muutoksille: Yhteiskunnalliset 
muutokset työikäisten ja nykyisin yhä useammin myös eläkeläisten tilanteessa 
heijastuvat nopeasti toimeentulotuen tarpeeseen. Avohuollon ja ennaltaehkäisevien 
palvelujen säästöistä on seurannut asiakaskunnan ongelmien syventymistä, mikä tekee 
aikuissosiaalityöstä kaventuneessa toimintatilassa entistä haastavampaa. 
 
3.2 Aikuissosiaalityön muutoksia sivuavia tutkimuksia 
 
Aikuissosiaalityöstä on tutkimusmielessä kiinnostuttu erityisesti aivan viime vuosina: 
useita aikuissosiaalityötä laajemmin koskevia tutkimuksia on tehty ja 
kehittämishankkeita on jatkuvasti vireillä eri puolilla maata. Vuosittain vietetään myös 
aikuissosiaalityön päiviä, joilla esitellään alan uusimpia tutkimuksia ja käsitellään 
ajankohtaisia aihealueita. Seuraavissa kappaleissa on esitelty uusimpia, oman 
tutkimukseni aihepiiriä sivuavia tutkimuksia eri puolilta Suomea. 
 
Hyvin lähellä omaa tutkimusaihettani on Walleniuksen (2012) pro gradu -tutkielma 
organisaatiomuutoksen vaikutuksia aikuissosiaalityöhön sosiaalityöntekijöiden 
näkökulmasta. Tutkimus on toteutettu Tampereella. Tutkimuksen mukaan 
aikuissosiaalityön sisältöön oli vaikuttanut oleellisesti toimeentulotukityön siirtyminen 
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erilliseen toimeentulotukiyksikköön. Ennen muutosta sosiaalityöntekijät olivat kokeneet 
työnsä vahvasti toimeentulotukityönä, jopa pelkästään etuuskäsittelynä.  
 
Kankainen (2012) käsitteli lisensiaatintutkimuksessaan sosiaalitoimiston 
aikuissosiaalityön toteutumista ja kehityssuuntia, sekä siihen vaikuttavia 
yhteiskunnallisia tekijöitä. Tutkimusaineistona olivat hankeraportit, joiden perusteella 
Kankainen selvitti millaista aikuissosiaalityön toiminta on käytännössä ja miten 
instituutiot vaikuttavat aikuissosiaalityön rakenteeseen ja toimintaan. Tutkimuksen 
mukaan aikuissosiaalityö toteutuu kunnissa hyvin eri tavoin, vaikka työn elementit ovat 
samantyyppiset. Kankaisen tutkimukseen perehtyessäni itselleni oli yllättävää, miten eri 
tavoin aikuissosiaalityötä voidaan toteuttaa eri kunnissa. Vaikka käsite aikuissosiaalityö 
on jo itsessään määrittelemätön ja kontekstisidonnainen, myös työn toteuttaminen 
määräytyy paikkakuntakohtaisesti kunnan käytäntöjen mukaisesti. 
 
Taina (2013) tutki pro gradu -tutkielmassaan miten sosiaalityön ja toimeentulotukityön 
suhde aikuissosiaalityössä ilmenee. Tutkimuksen kohteena oli myös millaisia 
merkityksiä tämän suhteen ilmenemisellä on sosiaalityön yhteiskunnalliselle tehtävien 
muodostumiselle huollollisen- ja muutossosiaalityön näkökulmasta tarkasteltuna. 
Tutkimustulosten mukaan toimeentulotukityö on sosiaalityöstä erillistä, mutta silti yksi 
sosiaalityön työtehtävistä ja tärkeää sosiaalityön huolenpitotehtävälle. Sosiaalitoimiston 
ensisijaiseksi tehtäväksi määrittyy lailla säädellyn toimeentulotukitehtävän 
toteuttaminen ja organisaation käytännöt tukevat tämän tehtävän toteuttamista. 
Sosiaalityö kutistuu vain välttämättömien tarpeiden turvaamiseksi ja kriisityöksi. Tainan 
mukaan mahdollisuudet muutossosiaalityön toteuttamiseen kapenevat ja työ määrittyy 
vain kaukaisesti huolenpitotehtävää toteuttavaksi byrokratiatyöksi. 
 
Nummela (2011) tutki väitöstutkimuksessaan aikuissosiaalityön asiakkaiden asemaa ja 
oikeuksien toteutumista. Nummelan mukaan asiakkaat eivät ole tietoisia omista 
oikeuksistaan ja henkilökohtaiseen asiakkuuteen pääseminen koetaan haastavaksi. 
Asiakkaan osallisuutta ja asiakaslähtöistä kohtaamista estäviä tekijöitä ovat tutkimuksen 
mukaan arvostustekijät, aikaresurssit, taloudelliset esteet sekä työn sisältöön liittyvät 
kysymykset. Tutkimuksen mukaan asiakkaat eivät tavoita työntekijää ja työstä puuttuu 
suunnitelmallisuus sekä syvällinen työote.  
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3.3 Aikuissosiaalityön menetelmät 
 
Tässä ja seuraavassa kappaleessa selvittelen tutkimuskysymysteni kannalta keskeisiä 
asiakastyön prosesseja, sosiaalityön suunnitelmia ja vuorovaikutussuhteiden kautta 
rakentuvia sosiaalityön menetelmiä. Lisäksi havainnollistan sosiaalityön 
yhteiskunnallisia tehtäviä ja paikkaa. Kappaleen 3.3 lopussa olen halunnut tuoda esille 
Jokisen Onnistumisen tarinoita aikuissosiaalityössä -tutkimuksen (2014) tuloksia 
havainnollistamaan asiakasprosessien erilaisuutta ja tuomaan esiin aikuissosiaalityön 
moninaisuutta sekä ammatillisen osaamisen vaativuustasoa. Aikuissosiaalityön 
onnistumisista puhutaan vähän ja aikuissosiaalityön arvostus on matala sekä yleisesti 
että sosiaalityöntekijöiden keskinäisessä arvohierarkiassa. Siksi myös aikuissosiaalityön 
onnistumisten esilletuonti on mielestäni tärkeää. 
 
Saarnio (1993) vertailee aloittelevan sosiaalityöntekijän ja taitavan sekä kokeneen 
sosiaalityöntekijän ammatillisia taitoja: Aloittelijat toimivat korostuneen rationaalisesti 
ja noudattavat vielä sisäistymättömiä metodeja tarkasti, jolloin toiminta on kaavamaista 
eikä vielä ammatillista. Kokeneella sosiaalityön ammattilaisella on intuitiivinen taito 
mukauttaa sosiaalinen vuorovaikutus kunkin tilanteen ja siinä mukana olevien 
henkilöiden edellyttämälle tasolle. (Saarnio 1993, 94.) Sosiaalityössä ammattitaito 
syvenee kokemuksen kautta. 
 
Sarvimäki ja Siltaniemi (2007, 48 - 52) määrittelevät sosiaalialan tehtävärakenne-
suosituksessa sosiaalialan työn alakohtaisina asiakasprosesseina. Sosiaalityöntekijän 
tehtävänä on vaativan asiakasprosessin johtaminen. Monialainen verkostoitunut työ 
edellyttää myös yhteistoiminnan tavoitteellista johtamista. Sosiaalityön osaamisessa 
nousee esiin aikaisempaa vahvemmin johtamisosaaminen. (Sipilä 2011, 36.) Nykäsen 
(2010) mukaan johtamisessa tarvitaan yhteistä tiedon muodostusta, tiedottamista ja 
koordinointia. Sosiaalityön asiantuntijuudessa tulevat entistä enemmän korostumaan 
palveluprosessin johtamistaidot sekä arviointi ja talousosaaminen.  
 
Palvelu- ja asiakasprosessien kokonaisuus perustuu ammattien väliselle 
poikkiammatilliselle osaamiselle ja tämän osaamisen yhdistämiselle. Se edellyttää 
kunkin toimijan vahvaa omaa ammatillisuutta. (Pohjola 2007, 6.) Sosiaalityön 
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osaamisessa on keskeistä professionaalinen harkinta, mikä tarkoittaa kriittistä suhdetta 
tietoon, sekä tiedon merkitysten, ja seurausten ammatillista arviointia. Kriittinen suhde 
tietoon merkitsee kykyä hakea erilaisia toimintatapoja ja tiedon luovaa soveltamista 
monimutkaistuvissa työprosessissa (Pohjola 2007, 11 - 12). Niemelän (2007) mukaan 
toimintaympäristön raju muuttuminen vaatii sosiaalityön ammattilaiselta laajaa 
tietopohjaa tilanteen hahmottamiseksi ja tästä syystä ammatillisuuden perustana 
korostuvat akateemiset taidot. Sosiaalityöntekijältä odotetaan erityisesti sosiaalisen 
tilanteen hahmottamistaitoja ja eettistä osaamista. Sosiaalityössä ammatillisen 
osaamisen ja erityisosaamisen vaatimukset kasvavat jatkuvasti. (Niemelä 2007, 50.) 
 
Ammatillisen ja asiakastasoisen sosiaalityön toimintoja voidaan kuvata vaiheittain 
tapahtuvana prosessina. Prosessi perustuu rationaaliseen ja tavoitesuuntautuneeseen 
ongelmanratkaisuun. (Kallinen-Kräkin & Kärki 2004, 18.) Sosiaalityön tavoitteena on 
ongelmanratkaisuprosessin avulla parantaa asiakkaan kykyä selviytyä elämässään ja 
tukea asiakkaan elämänhallintaa (Rostila 2001, 59). Asiakkaan tilanteen kartoittaminen 
ja arviointi ovat keskeisiä ja toistuvia osia sosiaalityön prosessissa. Tilannearvioiden 
myötä asiakas ymmärtää oman tilanteensa paremmin ja saa erilaisen näkökulman 
asioihin. Pelkästään jo tämä saattaa auttaa asiakasta löytämään ratkaisuja pulmiinsa. 
Tilannearvioita voidaan jo itsessään pitää sosiaalityön auttamismuotoina. (Kallinen-
Kräkin & Kärki 2004, 18.) 
 
Sosiaalityön auttamisprosessi alkaa asiakkaan kohtaamisesta ja luottamuksellisen 
asiakassuhteen rakentamisesta. Asiakkaan kohtaamisen taito edellyttää 
vuorovaikutustaitoja, kuten taitoa kuunnella asiakasta ja olla läsnä kohtaamistilanteessa. 
(Sipilä 2011, 40.) On tärkeää, että asiakas kokee tulevansa tapaamisella nähdyksi ja 
kuulluksi. Ensimmäinen asiakastapaaminen on merkittävä luottamuksellisen 
asiakassuhteen muodostumiselle. Gerlanderin ja Isotaluksen (2010, 6) mukaan 
sosiaalityössä, kuten myös muissa ihmissuhdeammateissa, työn pääasialliset tavoitteet 
saavutetaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja myös työn tuloksellisuutta 
arvioidaan sen avulla. Vuorovaikutus toimii asiantuntija-asiakassuhteessa työvälineenä 
ja työn tekemisen paikkana. 
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Asiakasprosessin alussa tehdään tilanneselvitys. Siinä jäsennellään asiakkaan tilannetta 
ja laaditaan asiakkaan kanssa tilannearvio sekä arvio mahdollisesta sosiaalityön 
tarpeesta. Sosiaalityöntekijä ja asiakas keskustelevat yhdessä ratkaisuvaihtoehdoista ja 
sopivat asiakasyhteistyön tavoitteista. Tämän jälkeen päätetään yhdessä, millaisilla 
työmenetelmillä ja toimenpiteillä kohti tavoitetta edetään. Tämä kirjataan 
suunnitelmaan, jota varsinaisessa työskentelyvaiheessa toteutetaan. Sosiaalityön 
prosessiin kuuluu jatkuva seuranta sekä suunnitelman tarkoituksenmukaisuuden ja 
toteutumisen arviointi. Tarvittaessa suunnitelmaa muutetaan, jos valitut toimenpiteet tai 
palvelut osoittautuvat toimimattomiksi. Asiakasprosessien kesto riippuu asiakkaan 
tilanteesta. Sosiaalityön prosessi yksittäisen asiakkaan tapauksessa päättyy koko 
työprosessin arviointiin ja asiakassuhteen päättämiseen. (Kallinen-Kräkin & Kärki 
2004, 20.)  
 
Pelkistetty asiakasprosessi toteutuu harvoin sellaisenaan tai etenee suoraviivaisesti 
sosiaalityön käytäntöjä noudattaen. Thompsonin (2002, 293 – 294, ref. Liukko 2009, 
29-30) mukaan prosessivaiheet toimivat lähinnä suuntaa antavana kehikkona, joka voi 
selkiyttää ja keskittää työskentelyä. Sosiaalityö itsessään toteutuu hänen mukaansa 
iteratiivisena prosessina, jolloin työskentelyssä voidaan palata taaksepäin aikaisempiin 
vaiheisiin ja toistaa niitä tarpeen mukaan. Prosessi voi myös edetä ajallisesti vaihdellen 
hitaasti tai nopeasti, jopa välillä pysähtyen ja paikallaan junnaten. Liukon (2009, 29 - 
30) mukaan asiakasprosessi saattaa vaikeutua myös palvelujärjestelmässä olevien 
puutteiden vuoksi. Prosessista tulee sosiaalityöllinen, kun siinä huomioidaan asiakkaan 
elämäntilanteen lisäksi myös työn yhteiskunnallinen ja sosiaalinen konteksti. 
 
Asiakastyön prosessissa toteutetaan suunnitelmallista sosiaalityötä, ja velvoite 
suunnitelman laatimiseen tulee laista (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista, § 7). Siinä määrätään, että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava 
palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, ellei kyseessä ole tilapäinen 
neuvonta tai ohjaus, tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. 
Myös toimeentulotukilaki (1412/1997, 10 §) velvoittaa perusosan alennuksen 
yhteydessä tekemään suunnitelman asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. 
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Suunnitelmia on eri laajuisia ja suunnitelman sisältö riippuu sosiaalityön kontekstista. 
Asiakastyö painottuu eri suunnitelmissa eri tavalla. Palvelusuunnitelma on selkeä 
palvelujen tarpeen selvitys, jossa on määritelty tavoitteet, palvelumuodot ja palvelujen 
toteutussuunnitelma, mahdolliset yhteistyötahot sekä palvelujen tarve tulevaisuudessa. 
Palvelusuunnitelmasta käy ilmi sosiaalityön rooli asiakkaan palvelujen järjestämisessä. 
Myönteisinä vaikutuksina voidaan havaita, että päällekkäinen työ vähenee sekä 
organisaation sisällä että ulkopuolisessa yhteistyössä. Pitkällä aikavälillä 
palvelusuunnitelmien yhtenäinen sisältö ja terminologia tuottavat tietoa sosiaalityön 
tarpeesta. Suunnitelmat ovat vertailukelpoisia keskenään yhtenäisen kirjaamiskäytännön 
ansiosta. Suunnitelmat toimivat myös työn mittareina ja sosiaalityössä tarvittavia 
resursseja saatetaan arvioida asiakaskohtaisten suunnitelmien pohjalta. (Väisänen 2013.) 
 
Palvelusuunnitelmaa hieman suppeampia suunnitelmia ovat asiakassuunnitelma, 
aktivointisuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma. Aktivointisuunnitelma sisältää 
tilannearvioon liittyvän informaation ja esimerkiksi työllistymiseen liittyvät 
aktivointitoimet. Kuntoutussuunnitelma puolestaan sisältää tilannearvion lisäksi 
tavoitteet ja kuntoutusmuodot. Aikuissosiaalityössä pidetään tutkimusten (mm. 
esimerkiksi Mäntysaari 1991, 169; Kankainen 2012, 82) mukaan asiakkaan tilanteeseen 
paneutuvaa suunnitelmallista työtä oikeampana sosiaalityönä kuin 
toimeentulotukipäätöksiin keskittyvää työskentelyä. Sosiaalityöntekijät kokevat 
määrällisesti runsaan toimeentulotukityön turhauttavana ja koulutustaan 
vastaamattomana toimintana. Lisäksi se vähentää mahdollisuuksia tehdä 
suunnitelmallista sosiaalityötä. 
 
3.4 Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat 
 
Tarkastellessaan yhteiskunnallisten tehtävien ja paikkojen rakentumista sosiaalityössä 
Juhila (2006, 13, 259) tyypittelee sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden suhteita neljän 
pääotsikon alle: Liittämis- ja kontrollisuhde, kumppanuussuhde, huolenpitosuhde ja 
vuorovaikutukseen rakentuva suhde. Juhilan määrittelemissä suhteissa tulevat esille ne 
erilaiset roolit ja merkitykset, joita työntekijöillä ja asiakkailla on sosiaalityön 
toteuttamisessa, sekä miten sosiaalityö määrittyy yhteiskunnallisena toimintana. 
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Liitämis- ja kontrollisuhteessa sosiaalityöntekijän tehtävänä on sosiaalistaa asiakkaita 
takaisin yhteiskuntaan ja tarvittaessa kontrolloida heitä. Juhilan mukaan tämä 
sosiaalityön keskeinen syrjäytymisen ehkäisytehtävä kuitenkin vaikeutuu USA:sta ja 
Englannista uusliberalismin myötä Suomeenkin rantautuneen uuden julkisjohtamisen 
opin eli NPM:n (New Public Management) mukaisen tehokkuusajattelun vuoksi. NPM 
lisää byrokraattisia työmenetelmiä, sillä työ on dokumentoitava tarkasti ja asiakkaiden 
kanssa on tehtävä kirjallisia sopimuksia ja suunnitelmia. Hyvinvointivaltiollisen 
kehyksen kautta tarkasteltuna liittämis- ja kontrollisuhde tuottaa riippuvaisia 
kansalaisia, jotka ajautuvat sosiaalityön asiakkaiksi. Riippuvuutta hyvinvointivaltiosta 
on yritetty vähentää tiukentamalla etuuksien saantiehtoja käyttämällä tarveharkintaa ja 
vastikkeellisuutta. (Juhila 2006, 258.)  
 
Vastikkeellisuus tarkoittaa sitä, että saadakseen etuuksia ja osana aktivointitoimenpiteitä 
asiakkaan on osallistuttava koulutukseen tai työtoimintaan vastikkeeksi maksettaville 
etuuksille. Vastikkeellisuus nykymuodossaan saattaa oikeuttaa tuensaajien aseman 
hyväksikäytön. Tukien saannin rajoittaminen kohdistuu erityisesti huono-osaisiin 
toimeentulotuen ja työmarkkinatuen saajiin ja heikentää heidän asemaansa entisestään. 
Samalla katoaa hyvinvointivaltiolle tyypillinen universaalisuus- eli 
yhdenvertaisuusperiaate kansalaisten oikeudesta etuuksiin. (Juhila 2006.) Liitämis- ja 
kontrollisuhdetta koskevassa keskustelussa osa asiakkaista leimautuu normaaliuden 
ulkopuolella eläviksi. Voidakseen olla yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä heidän on 
tultava enemmän tavallisten ihmisten kaltaisiksi. Helneen (2002, 3 - 8) mukaan 
syrjäytymis- ja liittämispuhe perustuu pahimmillaan huonoon erilaisuuden sietokykyyn 
yhteiskunnassa. 
 
Kumppanuussuhteessa asiakkaat ja sosiaalityöntekijä toimivat rinnakkain, tasavertaisina 
kumppaneina. Asiakkaan elämää ja muutostarpeita mietitään yhdessä ja tavoitteita 
asetetaan. Muutossosiaalityö on käytännön esimerkki tästä suhteesta, jolla pyritään 
parantamaan kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja vahvistamaan 
kansalaisyhteiskuntaa. Kumppanuussuhteessa menetelmiksi nousevat toisen tiedon, 
osallisuuden ja valtauttamisen vahvistaminen. Hyvinvointivaltiollinen kehys halutaan 
nähdä positiivisena muutoksena hyvinvointiyhteiskunnaksi rapautuvan 
hyvinvointivaltion sijaan.  (Juhila 2006, 260.)  
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Huolenpitosuhteessa sosiaalityöntekijöiden rooliin kuuluu pitää huolta asiakkaista, jotka 
eivät itse kykene huolehtimaan itsestään, sekä huolehtia siitä, että he saavat 
tarvitsemansa tuen ja avun. Tästä esimerkiksi sopii huollollinen sosiaalityö. 
Huolenpitosuhteessa korostetaan hyvinvointivaltiollisena kehyksenä kansalaisten 
universaaleihin oikeuksiin perustuvaa hyvinvointivaltiota ja kansalaisista huolehtimisen 
tärkeyttä. Huolenpitosuhteessa sosiaalityön yhteiskunnallisena tehtävänä tuodaan esille 
kansalaisten keskinäiseen vastuuseen perustuvaa huolehtimista heikoimmassa asemassa 
olevista ja heidän oikeuksistaan. Tätä näkökulmaa on kritisoitu vanhanaikaisena 
takertumisena hyvinvointivaltioon. Asiakasnäkökulmasta katsottuna se on kuitenkin 
heikoimpien asiakkaiden kohdalla varsin perusteltua ja elintärkeää toimintaa. (Juhila 
2006.) 
 
Vuorovaikutussuhteessa on elementtejä kaikista edellä mainituista suhteista. 
Vuorovaikutuksessa rakentuvan suhteen menetelmiä ovat identiteettien ja narratiivien 
rakentaminen sekä sosiaalisten ongelmien tulkintatyö. Vuorovaikutussuhteissa 
asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden roolit vaihtelevat eri tilanteissa ja instituutioissa. 
Myös hyvinvointivaltiolliset kehykset voivat olla monenlaiset näissä kohtaamissa. 
Juhilan mukaan kyse on siitä, että toistensa kanssa kamppailevat 
hyvinvointivaltiodiskurssit tulevat osaksi sosiaalityön käytäntöjä. Nämä diskurssit 
vaikuttavat siihen millaisiksi sosiaalityön tehtävät ja paikat määrittyvät. Diskurssien 
vaikutus näkyy myös asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisissa. Se, mitkä 
sosiaalityön suhteet saavat vahvan aseman ja mitkä marginaalisen aseman, ratkaistaan 
muualla kuin sosiaalityön kohtaamisissa. Sosiaalityö on sidoksissa yhteiskunnalliseen 
ympäristöönsä ja vallitseviin näkemyksiin niin politiikassa, mediassa kuin 
hallinnossakin. (Juhila 2006, 262.)     
 
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) olen yhdistänyt Juhilan (2006) asiakassuhteet ja 
sosiaalityön menetelmät sekä sosiaalityön suhteet vertailussa -taulukot yhdeksi 
taulukoksi. Sosiaalityön menetelmät löytyvät yläriviltä ja sosiaalityön suhteiden vertailu 
alkaen riviltä kaksi. Taulukko selkeyttää sosiaalityön kokonaisuutta ja eri osapuolten 
rooleja. 
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TAULUKKO 1: Asiakassuhteet ja sosiaalityön menetelmät sekä sosiaalityön suhteet 
 Liittämis- ja kontrolli-
suhde 
Kumppanuussuhde Huolenpitosuhde Vuorovaikutuksessa 
rakentuva suhde 
Sosiaalityön 
menetelmät: 
Vastuuttaminen, näyt-
töön perustuvat työ-
käytännöt, NPM ja 
manageralismi 
Toisen tiedon, osalli-
suuden, valtauttamisen 
ja kansalais-
yhteiskunnan vahvista-
minen 
Auttaminen, tukemi-
nen ja asioiden ajo 
Identiteettien ja narra-
tiivien rakentaminen, 
sosiaalisten ongelmien 
tulkintatyö, reflektiivi-
syys ja tilanteittainen 
etiikka 
Tyontekijä - asiakas 
-asetelma: 
Liittäjä - liitettävä, 
kontrolloija - kontrolloi-
tava 
Kumppani - kumppani Huolenpitäjä - apua ja 
tukea tarvitseva 
Tilanteittain neuvotelta-
vat identiteetit 
Hyvinvointivaltiollinen 
kehys: 
Tarveharkinnan ja vas-
tikkeellisuuden lisään-
tyminen, hyvinvointi-
valtion rapautuminen 
Vahvaan kansalaisten 
osallistumiseen nojaava 
hyvinvointiyhteiskunta 
Kansalaisten sosiaali-
siin oikeuksiin perus-
tuva hyvinvointivaltio 
Erilaiset hyvinvointi-
valtiodiskurssit 
Sosiaalityön yhteis-
kunnallinen tehtävä: 
Syrjäytyneiden liittämi-
nen yhteiskunnan valta-
virtaan, ihmisten vas-
tuuttaminen omasta 
elämästään, pysyvästi 
syrjäytyneiden 
kontrolloiminen 
Kansalaisten osallistu-
misen mahdollisuuksien 
parantaminen, eroihin ja 
transkulttuurisuuteen 
perustuvan kansalai-
suuden ja kansalais-
yhteiskunnan vahvista-
minen 
Keskinäiseen vastuu-
seen perustuva 
huolenpitäminen hei-
koimmassa asemassa 
olevista kansalaisista, 
asiakkaiden asioiden 
ajaminen 
Kulttuurisissa 
diskursseissa 
määrittyvä 
Sosiaalityön yhteis-
kunnallinen paikka: 
Yhtäältä vahva (yhteis-
kunnallisesti tärkeä 
liittämis- ja kontrolli-
tehtävä), toisaalta 
heikko (sosiaalityön 
määrittely ulkoapäin ja 
"mahdoton" tehtävä 
Onnistuessaan paikalli-
sen ja yhteiskunnallisen 
tason vaikuttaja, vaikut-
tamisessa "epäonnistu-
essaan toisenlaisen 
vaihtoehdon esiintuoja 
Yhtäältä vahva (sosi-
aalisten oikeuksien 
puolustaminen) toi-
saalta heikko (jos 
oikeuksiin perustuva 
hyvinvointivaltiokin on 
heikoilla) 
Kulttuurisissa 
diskursseissa 
määrittyvä 
Lähteet: Juhila (2006, 259), mukailtuna 
 
 
Tampereen Praksis-hankkeen tutkimustuloksissa käsitellään aikuissosiaalityön 
onnistumisia. Sosiaalityöntekijöiden kertomukset työstään konkretisoivat sosiaalityön 
monipuolisuutta ja ammatillisen osaamisen laajuutta. Jokinen (2014, 200 - 205) on 
artikkelissaan koonnut näitä aikuissosiaalityön onnistumiskertomuksia ja jaotellut niissä 
esille tulleet tarinatyypit kriisiapu-, suhde- ja palvelujärjestelmätarinoiksi. 
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Kriisiaputarinoissa onnistuminen on kiinni sosiaalityöntekijän asiantuntevasta 
toiminnasta asiakkaan kriisitilanteessa. Suhdetarinan onnistuminen perustuu työntekijän 
ja asiakkaan luottamukselliseen suhteen ja toimivan vuorovaikutuksen varaan. 
Palvelujärjestelmäsuhteessa keskeisessä roolissa on toimiva palvelujärjestelmä ja 
joustava yhteistyö viranomaisten kesken. (Jokinen 2014, 200 - 205.) 
 
Kriisiaputarinoiden kuvaamat asiakkaat eivät ole olleet asiakkaana sosiaalitoimistossa 
aiemmin. Tyypillinen tilanne asiakkuuden alkaessa on, että asiakkaan elämä on jonkin 
elämänmuutoksen vuoksi kriisiytynyt ja tilanne on käynyt kestämättömäksi. 
Asiakkuuden alussa asiakas on pelokas, hätääntynyt tai lamaantunut. 
Sosiaalityöntekijän tehtäväksi jää asiakkaan rauhoittaminen ja uskon luominen siihen, 
että asiakasta voidaan auttaa. Sosiaalityöntekijän asiantunteva ja oikea-aikainen 
toiminta on lopputuloksen kannalta oleellista. (Jokinen 2014, 201-205.)  
 
Suhdetarinoissa asiakkuuden alkaessa asiakkaan tilanne on elämänhallinnan kannalta 
vaikea. Hänellä on usein masennusta, uupumusta ja psyykkisiä vaikeuksia. Työntekijän 
tehtäväksi jää luottamuksellisen suhteen luominen. Tämä edellyttää työntekijältä 
sensitiivisyyttä, joustavuutta ja asiakkaan ehdoilla etenemistä. (Jokinen 2014, 205 - 
209.)  
 
Palvelujärjestelmätarinoissa asiakkuus on jatkunut eri palvelujärjestelmissä pitkään, 
mutta asiakkaan tilanne ei ole kohentunut. Muutos lähtee siitä, että asiakkaalle syntyy 
vahva motivaatio muutokseen. Olennaista on, että työntekijä reagoi asiakkaan 
muutoshalukkuuteen, vaikka aiemmat yritykset eivät olisi onnistuneet. (Jokinen 2014, 
210 - 211.) 
 
Tarinoissa painottuvat Jokisen mukaan selkeästi sosiaalityön asiantuntijuuden eri osa-
alueet. Kriisiaputarinoissa korostuu asiakasprosessin alussa tehtävän tilannekartoituksen 
merkitys sekä hoidettavien asioiden tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksen asettaminen 
sekä ohjaus ja tiedottaminen etuuksista. Suhdetarinoissa puolestaan korostuu 
sosiaalityöntekijän kyky sensitiiviseen ammatilliseen suhteeseen ja tunnetyöhön. 
Merkittävää on dialoginen suhde, jossa asiakas on kanssatoimija. 
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Palvelujärjestelmätarinoissa tärkeimmäksi muodostuu asiakas- ja palveluprosessien 
asiakaskohtainen räätälöinti, hallinta ja verkostotyö. (Jokinen 2014, 217.) 
 
Metterin (2012, 233) väitöstutkimuksen mukaan sosiaalityön vaikuttavuus, joka liittyy 
asiakasta voimaannuttavaan vuorovaikutukseen, jää usein tunnistamatta. Väisänen 
(2013) on käyttänyt luentoartikkelissaan käsitettä sosiaalihyöty vastineena 
terveyshyöty-käsitteelle, joka on poliittisille päättäjille tutumpi termi terveydenhuollon 
vaikuttavuuden arviointitutkimuksista. Sosiaalihyöty-käsitteen esille nostamisella 
tavoitellaan sosiaalityön vaikuttavuuden osoittamista ja ymmärrettäväksi tekemistä. 
Sosiaalityö voi onnistuessaan olla asiakkaan hyvinvointia merkittävästi lisäävää 
toimintaa, siksi sen vaikutuksista voidaan perustellusti käyttää nimitystä sosiaalihyöty. 
Sosiaalityön asiakas voi asiakastyön prosessin tukemana voimaantua ja integroitua työn 
tai koulutuksen kautta aktiiviseksi kansalaiseksi. Yksilötasolla tämä lisää asiakkaan 
kokemaa hyvinvointia ja aikaansaa yhteisö- ja yhteiskuntatasolla hyvinvointierojen 
kapenemista sekä lisää sosiaalista kestävyyttä. Näin sosiaalityö tuottaa sosiaalihyötyä 
asiakkaille, yhteisölle ja yhteiskunnalle ja on näin merkittävä osa yhteiskunnan 
hyvinvointipalveluja, siinä missä terveydenhuolto tai muu hyvinvointipalveluja tuottava 
organisaatio. (Väisänen 2013.) Poliittiset päättäjät tekevät usein päätöksensä kiireellä 
sekä pinnallisin ja puutteellisin tiedoin (Saari 2011, 75). Tällöin sosiaalityön ajan myötä 
syntyvät hyötynäkökohdat saattavat helposti jäädä huomioimatta, ellei niitä tuoda esille 
ja tehdä ymmärrettäviksi vertailukelpoisin termein. 
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4  ORGANISAATIOMUUTOSTEN VAIKUTUKSET  
4.1 Sosiaalityön johtamisen yleiset periaatteet 
 
Sosiaalialan johtamiselle on perinteisesti ollut ominaista lakisidonnaisuus ja 
oikeudenmukaisuus, toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys, rajoitettu asiakasorientaatio 
sekä poliittinen tulosvastuu. Sosiaalialan organisaatioissa vallitsevat myös vahva 
ammatillisuus ja pyrkimys tiedontuottamiseen. Organisaation toimintaympäristön 
piirteet vaikuttavat siihen millaiset johtamisen välineet johtajalla on käytössään. 
Sosiaalialalla johtajan viitekehykseen sisältyy asiakaslähtöinen strategia, jolloin 
toiminnan perustana on tieto asiakasprosesseista ja asiakkaiden tarpeista. (Niiranen et al. 
2010, 15 - 16.) Johtamistapa on määräytynyt aikaisemmin selkeästi organisaation 
perustehtävän mukaisesti ja asiakaslähtöisesti.  
 
Sosiaalialan toimintaympäristössä työn tekemisen ja organisoinnin tavat ovat jatkuvassa 
muutoksessa: Edellistä uudistusta ei vielä ole ehditty viedä läpi, kun seuraava on jo 
tulossa. Nopeat ja hitaat muutokset kietoutuvat toisiinsa ja hitaiden muutosten 
vaikutukset havaitaan usein vasta jälkikäteen. Kansainvälistyminen, uudenlaiset 
asiakkuudet ja näiden aikaisemmista poikkeavat vaatimukset aiheuttavat muutospaineita 
julkisille organisaatioille. Samoin tekevät voimistuva kilpailu ja kasvavat 
tehokkuusvaatimukset. (Niiranen et al. 2010, 19.) 
 
2000-luvulle tyypillisiä muutoksia sosiaalialalla ovat olleet organisaatioiden koon 
kasvu, yksityisen ja julkisen palvelun rajan oheneminen sekä tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden vaatimusten voimistuminen. Organisaatioiden yhdistymisten myötä 
rakenteet ovat muuttuneet, ja on luotu konserneja ja yhteistoimintamalleja, joihin on 
muodostunut moniammatillisia ja monikulttuurisia työyhteisöjä. Tästä syystä 
perinteisen sosiaalialan professiolähtöisen johtamisen rinnalle ovat tulleet taloudellisia 
muutoksia korostavat tehtävät, kuten omistajaohjaus, tilaaja-tuottajamallit sekä 
innovatiivisuuden ja kehittämisen johtaminen. Sosiaalialan johtamistavoissa on jouduttu 
yhdistämään yhteiskunnalliset perustehtävät ja taloudellisesti kestävät toimintamallit. 
(Niiranen et al. 2010, 20.) Tähän kehitykseen on ollut vaikuttamassa myös NPM . Se on 
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tuonut palveluiden tuottamiseen yksityistämis- ja tuotteistamispaineita. (mm. Eräsaari 
2014; Juhila 2006.)  
 
Bevirin mukaan (2009, 9) julkinen sektori on muuttunut kahdessa aallossa, joista 
ensimmäinen oli uusliberalistien ajama NPM, jossa markkinat ja niiden toimintatavat 
tuotiin julkiselle sektorille. Toinen aalto oli eräänlainen korjausliike, jossa julkisen 
sektorin osuutta muutettiin verkostojen avulla. NPM:n takana oli julkisten menojen 
rahoituspohjan mureneminen ja ajatus säästää siirtämällä julkisia palveluja 
markkinoiden hoidettavaksi. NPM:n mukana tuotiin julkiseen toimintaan myös 
markkinalähtöiset johtamisen tavat; tuottavuus ja tulosvaatimukset, tulosten 
mittaaminen ja asiakaslähtöisyys. Bevir huomauttaa, että vaikka tulosjohtamisessakin 
on erilaisia suuntauksia, on eri asia kuinka hyvin niitä voidaan julkisten palvelujen 
puolella soveltaa niukkuutta jaettaessa. (Bevir 2009, 10 - 12.) Sosiaalialaa johdetaan 
ikään kuin liikelaitosperiaatteilla, jolloin kustannustehokkuus on noussut merkittävään 
rooliin. Säästöjä tavoitellaan toimintoja ja henkilöstöä karsimalla, mikä samalla 
vaikeuttaa perustehtävän toteuttamista. Asiakaslähtöisyys on korvautunut rahaan 
keskittyvällä byrokratialähtöisyydellä.  
 
Strategisen ja verkostojen johtamisen yhteydessä tärkeässä osassa on vuorovaikutus ja 
hallinta. Strateginen pätevyys tarkoittaa johtajan kykyä yhdistää perustehtävän 
määrittämä toiminta ja henkilöstön osaaminen, sekä asiakkaiden tarpeet ja yhteiskunnan 
tavoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Johtaja tunnistaa myös omien ratkaisujensa, 
toimintansa ja osaamisensa väliset kytkennät. Verkostojen johtaminen on toimimista 
ammattiryhmien, organisaatioiden ja erilaisten toimintatapojen muodostamassa 
verkostossa. Johtamisessa on vaikutettava asioihin, joihin ei ole suoranaista 
määräysvaltaa, mutta toteuttamisvastuu on kuitenkin johtajalla. Organisaatioiden 
verkostomainen monitoimijaisuus ja rinnakkaisuus saattavat hämärtää ja 
monimutkaistaa organisaation vastuuta perustehtävänsä hoitamisesta. (Niiranen et al. 
2010, 26 - 27.) Verkostojen johtamisessa hallinto saattaa vieraantua ja loitontua 
perustyöstä niin, että informaation kulku hierarkiassa eri tahojen ja tasojen välillä 
vaikeutuu. Tästä seuraa luottamuspulaa eri osapuolten välillä. Uudelle julkisjohtamisen 
opille on sanottu olevan tyypillistä kaukaa johtaminen (management at distance).  
Etenkin muutokset tapahtuvat kiireellä ja kaukaa johdettuina. (Eräsaari 2014, 129.)  
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Sosiaalijohtajien näkemyksiä johtamisessa tapahtuneiden muutosten seurauksista on 
kerätty vuoden 2010 sosiaalibarometriin (Eronen et al. 2010). Sosiaalijohtajat arvioivat 
omien vaikutusmahdollisuuksiensa pienentyneen viime vuosina. Työaika kuluu 
toiminnan kehittämiseen ja innovointiin, hallinnollisiin muutoksiin ja 
kustannussäästöjen toteuttamiseen, sekä yhä useammin sosiaalialan puolustamiseen. 
Sosiaalipoliittiset kysymykset ja niiden ratkaiseminen eivät enää painotu tehtävissä. 
Sosiaalijohtajien mukaan kunnissa tehtävä työ on muuttunut kokonaisvaltaisesta 
sosiaalipolitiikasta sosiaaliturvan ja palvelujen järjestämisen politiikaksi. 
Sosiaalipolitiikka on muuttumassa yleisestä yhteiskuntapolitiikasta marginaaliryhmiin 
kohdistuvaksi toiminnaksi. (Möttönen & Kettunen 2014, 115.) 
 
Kuntatason hyvinvointipolitiikassa terveydenhuollon toimintatavat ovat päässeet entistä 
tärkeämpään rooliin sosiaalitoimen kustannuksella. Sosiaalitoimen tehtävänä ei ole enää 
sosiaalisen näkökulman esilläpito ja edistäminen kunnallispolitiikassa, vaan sen tehtävä 
on muuttunut kunnan yleisten kehityslinjojen toteuttamiseksi, sosiaalisten ongelmien 
käsittelemiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Sosiaalitoimen onnistumisen arvioinnin 
kohteena on kuinka sosiaalitoimi toteuttaa kuntien yleisiä tavoitteita, kuten säästäminen, 
elinkeinoelämän edistäminen ja kunnan imagon rakentaminen. Sosiaalisen näkökulman 
integroimisella terveydenhuollon periaatteisiin on tavoitteena lähinnä varmistaa 
heikkojen puolustaminen myös uusissa muuttuneissa toimintatavoissa. (Möttönen & 
Kettunen 2014, 116 - 117.) SOTE-uudistuksen valmistelua koskevassa uutisoinnissa on 
puhuttu pääasiassa terveydenhuollosta ja sen potilaista, vaikka kyse on sekä sosiaali- 
että terveystoimea koskevasta uudistuksesta. Sosiaalipalvelut ovat kuitenkin yhtä 
tärkeässä osassa kuin terveyspalvelut, kun kuntalaisille tuotetaan hyvinvointipalveluja. 
 
Kuntien sosiaalipalvelujen kehittämistä ohjaavat aiemmin mainitut hallinnon yleiset 
kehityssuuntaukset. Hallinnon yhdistäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi, uudet 
ohjausmallit, tehokkuusvaatimukset, tuotantokeskeisyys ja kilpailu muiden toimijoiden 
kanssa kuvastavat näitä suuntauksia. Sosiaalisen työn uudelleen määrittelyssä 
sosiaalipolitiikan ja sosiaalihuollon piiriin kuuluneita yhteiskunnallisia kysymyksiä 
määritellään muiden toimintasektorien näkökulmasta ja muiden kuin sosiaalialan 
arvojen perusteella. Sosiaaliala joutuukin jatkuvasti perustelemaan omaa merkitystään 
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ja hakemaan paikkaansa yhteiskunnassa, vaikka sosiaalihuollon ja sosiaalipalvelujen 
tarvetta ei voida kiistää. (Möttönen & Kettunen 2014, 116 - 123.) Sosiaalialalla jatkuva 
puolustuskannalla oleminen koetaan ylimääräisenä rasitteena jo muutenkin vaativassa 
työssä. Jostain syystä sosiaalialan välittämä viesti riittävien resurssien ja osaavien 
tekijöiden tuottamien sosiaalipalvelujen tärkeydestä yhteiskunnassa ei tule noteerattua.  
 
Hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka on ollut vuosikymmenten aikana monenlaisten 
kehitystrendien alaisena. Niiden seurauksena valtion, markkinoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan väliset suhteet ovat täsmentyneet ja määrittyneet uudelleen. 
Muutokset vaikuttavat myös sosiaalipalvelujen muotoon ja sisältöön. Viime vuosina 
näkyvimmin ovat tulleet esille sosiaalipolitiikan paikallistuminen eli desentralisaatio, 
jossa julkisen sektorin toimintaa hajautetaan paikallisesti päätettäväksi ja 
toteutettavaksi. Sosiaalipalvelujen markkinoille suuntautumista on kuvattu termeillä 
tilaaja-tuottajamalli sekä hankintamenettely. Myös asiakkaan oma aktiivinen rooli on 
korostunut desentralisaatiossa. (Toikko 2012, 57 - 58.) 
 
Kilpailuttaminen ja palvelutuotannon ulkoistaminen ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia 
mutta myös ongelmatekijöitä sosiaalipalveluihin. Tuotteistetut palvelut eivät aina vastaa 
kansalaisten yksilöllisiä tarpeita, koska ne ovat kapea-alaisia ja rajattuja. 
Palveluprosessit saattavat olla etukäteen tarkasti määriteltyjä, niinpä alan ammattilaiset 
eivät voi enää määritellä oman työnsä sisältöä ja järjestystä. Uuden järjestelmän 
tavoitteena on varmistaa, että asiantuntija tekee etukäteen määriteltyjä asioita. 
Managerit valvovat tuotantoprossessin sujumista ja tällä tavoin ikään kuin syrjäyttävät 
asiantuntijat. (Toikko 2012, 69.) Millainen on sosiaalisen palveluprosessin asiakkaan 
kokemus kohtaamisesta, varsinkin jos jokainen toimenpide on erikseen hinnoiteltu? 
Luultavasti vuorovaikutuksen taso on toisenlainen kuin normaalissa asiakastyössä. 
Asiakas valitsee palvelut tarjolla olevista, mutta mitä hän loppujen lopuksi saa? 
Esimerkiksi vanhusten kotiavustajien kotikäynnit on hinnoiteltu eläkkeiden tasoon 
nähden kalliiksi, ja jokaisesta toimenpiteestä laskutetaan erikseen. Keskustelulle 
yksinäisen vanhuksen kanssa ei jää paljoa aikaa  - ellei sosiaalista kanssakäymistä ole 
sitäkin hinnoiteltu, jotta siihen käytetty aika ei olisi tuottamatonta työaikaa palvelun 
tuottajalle. Mikäli vanhuksella ei ole varaa hankkia palveluja, jääkö hän silloin vaille 
niitä? Sosiaalityön asiakasta ei tavallisesti voi rinnastaa kuluttajaan, sillä asiakkuus ei 
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perustu vapaaseen valintaan vaan on usein vastentahtoista ja pakon sanelemaa 
(Karvinen-Niinikoski & Meltti 2003, 37). Asiakkaat eivät huonon elämänhallintansa 
vuoksi kykene tekemään hyvinvointiaan tukevia perusteltuja valintoja, eikä heillä ole 
perusteltua käsitystä omista tarpeistaan ja vaihtoehtojen sopivuudesta. Siksi tarvitaan 
työntekijän perusteellista paneutumista asiakkaan yksilöllisiin palvelun tarpeisiin ja 
niiden kanssa yhteensopivien palvelujen ja tuen tarjoamista. (Sipilä 2009, 175.) 
 
4.2 Muutosjohtaminen 
 
Muutokset organisaatiossa muuttavat myös organisaation johtamisen luonnetta. Työn 
sisällön, rakenteiden ja toimintaympäristön uudistukset ja taustalla olevat arvot tai 
arvojen muutokset vaikuttavat johtamiskäytäntöihin. Sosiaalialalla ongelmat saattavat 
olla moniulotteisia ja vaikeasti hahmotettavia, joten niiden ratkaiseminenkaan ei ole 
yksinkertaista. Kun toimintakentässä tapahtuvat muutokset pitävät yllä epävarmuutta 
tulevasta, toimivat ihmiset luonteenomaisesti perinteisellä tavalla, vaikka olisi esitetty 
vaatimus kehittää uusia toimintatapoja. Epävarmoissa tilanteissa tukeudutaan vanhoihin, 
koeteltuihin menettelytapoihin ja määritellään tavoitteet niiden mukaisesti, sen sijaan 
että kehitettäisiin uusia työmuotoja tai kokeiltaisiin uusia toimintamalleja.  Tämä on 
ymmärrettävissä vakautta ylläpitävän toimintatavan näkökulmasta, mutta 
muutosjohtajan odotetaan edistävän organisaation uudistumista sekä huomioivan 
ympäristön ja kansalaisten tarpeet.  Uudistusten ja muutosten myötä esille nousevat 
myös näkyvät tai piilossa olevat ristiriidat esimerkiksi eri ammattiryhmien välillä, sekä 
käytettävissä olevien resurssien ja tavoitteiden välinen epätasapaino ja ammatilliseen 
osaamiseen liittyvät vaatimukset. (Niiranen et al. 2010, 44.) Muutosten jälkeen 
työntekijöiden on ikään kuin haettava paikkansa yhteisössä uudelleen ja mitattava missä 
suhteessa oman ammattiosaamisen paikka tai arvostus on muuttunut suhteessa muihin. 
Myös perustehtävän toteuttamisen reunaehdot ovat muuttuneet ja vie oman aikansa 
ennen kuin työtehtävät ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa saadaan toimivaksi. 
 
Organisaation uudistaminen ja siihen vaikuttavat muutostekijät voidaan kuvata 
toimintaympäristön, uudistusten sisällön ja muutosprosessin integraationa: Tietyssä 
toimintaympäristössä läpiviedään muutosprosessi, jonka tarkoituksena on saada aikaan 
muutoksia toimintatavoissa. Kun toteutetun muutoksen seurauksia aikanaan arvioidaan, 
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arviointitieto ei välttämättä tavoita johtajia, kehittäjiä eikä henkilöstöä. Samalla tieto 
toteutettujen uudistusten hyödyistä ja haitoista välittyy heikosti uusia muutoksia 
tuottaville tahoille. (Niiranen et al. 2010, 44 - 45.) Tiedon hyödyntämistä heikentävät 
johdon ja henkilöstön välinen etäisyys, vähäinen vuorovaikutus ja heikko luottamus. 
  
Työterveyslaitoksen Organisaatiomuutos työntekijän näkökulmasta -oppaan mukaan 
organisaatiomuutos koskettaa yleensä laajaa työntekijäjoukkoa ja heidän työtehtäviään, 
vaikka organisaatiomuutos ensisijaisesti määriteltäisiinkin organisaatiota koskevaksi 
rakenteelliseksi ja toiminnalliseksi muutokseksi. Organisaatiomuutos tähtää 
organisaation tulevaisuuden edistämiseen, mutta yksilötasolla se aiheuttaa epävarmuutta 
ja kyseenalaistamista, sekä vanhasta luopumista ja uuden opettelua. Muutos on 
samanaikaisesti rationaalista ongelmanratkaisua ja päätösten tekoa, mutta myös 
henkilökohtaista henkistä työtä ja tunteiden hallintaa. Jokainen organisaation jäsen 
joutuu sopeutumaan työprosessien ja työtapojen muutokseen. Muutoksilla on sekä 
taloudellinen että inhimillinen hinta. Esimiesten rooli korostuu muutoksen hallinnassa ja 
läpiviennissä samalla kun organisaatio hoitaa perustehtäväänsä. (Pahkin & Vesanto 
2013, 4 - 5.) 
 
4.3 Muutos ja työhyvinvointi 
 
Työterveyslaitos oli mukana eurooppalaisessa PSYRES -hankkeessa, jossa tutkittiin 
organisaatiomuutoksen vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin. 
Hankkeessa oli mukana Hollannista, Puolasta, Tanskasta ja Suomesta kerättyä aineistoa 
erilaisista organisaatiomuutoksista. Tutkimuksen tulosten mukaan keskeisiä asioita 
onnistuneessa organisaatiouudistuksessa ovat laadukas viestintä, mahdollisuus 
henkilöstön osallistumiseen, sekä henkilöstön tukeminen muutoksen aikana. (Pahkin 
2012.) 
 
Laadukas viestintä mahdollistaa tiedon jakamisen lisäksi aidon vuoropuhelun ja 
viestinnän johdon ja työntekijöiden välillä organisaatiomuutokseen liittyvistä asioista. 
Viestintää ja tukea tarvitaan ennen muutosprosessia, sen aikana ja vielä muutoksen 
jälkeenkin. (Pahkin 2012.) Tällöin työntekijät tulevat kuulluksi ja kohdatuiksi sekä ovat 
osallisina muutoksen kaikissa vaiheissa. Osallisuus muutosprosessiin tarkoittaa 
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mahdollisuutta vaikuttaa muutoksen toteuttamiseen ja uuden organisaation 
suunnitteluun. Tällöin kaikkien asiantuntemus voidaan hyödyntää uuden organisaation 
luomisessa. Osallistuminen sitouttaa työntekijät muutokseen tehokkaasti ja lieventää 
organisaation uudistuksen mukanaan tuomaa työstressiä merkittävästi. Muutoksen 
onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka muutos on toteutettu. Työntekijöiden 
aiempi kokemus organisaationuudistuksista ei vähennä muutoksen negatiivisia 
vaikutuksia. Muutoksen läpikäymiseen tarvitaan tukea, joka voi olla työterveyshuoltoa, 
koulutusta uusiin vastuualueisiin tai työyhteisön antamaa tukea. (Pahkin 2012.) 
 
Monien organisaatioiden ja työtehtävien luonne ovat muuttuneet alasta riippumatta 
viime vuosina, usein kiihtyvään tahtiin. Jatkuvat tai toistuvat muutokset ja epävarmuus 
aiheuttavat työntekijöille jaksamisongelmia. Työntekijän voimavaroja koettelevat työn 
vaatimukset aiheuttavat työstressiä, joka on haitallista etenkin silloin, kun vaatimukset 
ylittävät työntekijän resurssit eikä työntekijä pysty vaikuttamaan työhönsä tai 
kehittymään työssään. Tutkimusten mukaan organisaatiouudistusten mukanaan tuoma 
työstressi saattaa aiheuttaa esimerkiksi kohonneen sydäninfarktiriskin. Työstressiä lisää 
vahva epäoikeudenmukaisuuden kokemus organisaation taholta, esimerkiksi 
ylikävellyksi tulemisen tunne päätettäessä omaan työhön vaikuttavista asioista. 
(Räisänen 2012, 50 - 54.) Asiaan parantavasti vaikuttavina tekijöinä korostuvat 
osallistumisen tärkeys ja mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä koskevaan 
päätöksentekoon. Silti edelleenkään organisaatiouudistuksissa ei aina ole kuunneltu 
työntekijöiden näkemyksiä, ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työmäärään ovat jääneet 
vähäisiksi. 
 
Johtamisella ja työyhteisön hyvinvoinnilla sekä kehittämisprojektien onnistumisella on 
selkeä yhteys. Työhyvinvoinnin perustana on, että työntekijät tuntevat tekevänsä 
merkityksellistä työtä ja saavat positiivista kohtelua ja palautetta. Ihmisläheisessä 
vuorovaikutuksessa ja onnistumiset esille tuovassa ilmapiirissä hyvän jakaminen 
vahvistuu. Työelämän vuorovaikutustilanteisiin kaivataan entistä enemmän dialogia.  
Dialogisessa lähestymistavassa on tärkeää erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen 
sekä toisen ihmisen kunnioittava kohtaaminen. (Vesterinen 2006, 12 - 13.) Hyvä 
johtaminen näkyy ihmisten välisenä yhteistyönä ja hyvinä työtuloksina. Hyvää 
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yhteistyötä ei voi saavuttaa, ellei toiminnan perustaa ole rakennettu yhdessä ja jos 
työskentelyprosessi ei perustu jatkuvalle yhteiselle keskustelulle. (Juuti 2006, 90.) 
 
Parhaimmillaan työ edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointiin liittyy 
vastuu omasta elämästä sekä työkyvystä, työstä ja työurasta. Omien rajojen ja 
kokemusten tunnistaminen edesauttavat yleistä hyvinvointia. Tietojen, taitojen ja 
vahvuuksien tunteminen helpottavat työstä selviytymistä, ja antavat tyydytystä kun 
omat resurssit ja työn vaativuus ovat tasapainossa. Lisää tukea ja vaihtoehtoisia 
näkökulmia antavat työyhteisössä käytävät keskustelut. Parhaat edellytykset henkiseen 
hyvinvointiin ovat silloin kun hyvinvointia edistetään yhtä aikaa työntekijää, työtä ja 
työyhteisöä koskevilla toimilla. (Vesterinen 2006, 8 - 9.) Yksilön vastuuta korostavassa 
yhteiskunnassa työntekijän oma vastuu huolehtia hyvinvoinnistaan ja ammatillisesta 
kehittymisestään on korostunut. Hektisessä ja epävarmassa työelämässä omasta 
hyvinvoinnista huolehtiminen on välttämätöntä oman jaksamisen tukemiseksi. 
 
Työn imu -käsitteen mukaan olennaista työhyvinvoinnissa ovat kokemukset vireydestä, 
työhön syventymisestä sekä sitoutumisesta työhön. Työn imua kokevilla työn erilaiset 
voimavaratekijät toimivat energisoijina, jolloin työ koetaan mielekkääksi ja siihen 
panostetaan. Työstä ja muusta elämästä nautitaan tutkimusten mukaan keskimääräistä 
enemmän. Kullekin työlle tyypilliset voimavarat tulisi löytää ja nimetä, jotta niitä 
voidaan tietoisesti ylläpitää ja kehittää. (Vesterinen 2006, 8-9.) Sosiaalityössä tällaisia 
voisivat olla työtovereilta saatava tuki, asiakaspalautteet sekä vaihteleva ja kiinnostava 
työnsisältö. Sosiaalityön arvostaminen ja positiivinen julkisuus voisivat toimia 
energisoijina hyvin monille sosiaalialan työntekijöille viime aikojen negatiivisen 
julkisuuden vastapainoksi.  
 
Asiakkaiden kanssa sosiaalityötä tekevät sosiaalityöntekijät ovat usein hyvin 
motivoituneita työhönsä ja kokevat asiakastyön palkitsevaksi. Työn imun kokeminen on 
mahdollista, mikäli työmäärä ei ole kohtuuttoman suuri. Säästöpyrkimykset ja niiden 
mukanaan tuomat riittämättömät resurssit eivät asiaa edesauta. Työn sisältö on niin 
ikään saattanut painottua sosiaalityön tekemisen kannalta toisarvoisiin tehtäviin. Tällöin 
sosiaalityöntekijä ei pääse tekemään sitä työtä, johon on yliopistollisen koulutuksensa 
hankkinut. Tutkimusten (Vesterinen 2006, 10 - 11) mukaan ajantasainen osaaminen on 
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kuitenkin työhyvinvoinnin perusedellytys. Työhyvinvointi ja jaksaminen ovat 
puolestaan luovuuden, innovatiivisuuden ja tuottavuuden edellytyksiä. Organisaatioiden 
ja niiden johtajien keskeinen tehtävä on kehittää kaikkia näitä osa-alueita.  
 
Kevan työhyvinvointitutkimuksen (2014) mukaan valtaosa kunta-alan ja kirkon 
työntekijöistä kokee oman osaamisensa olevan sopivassa suhteessa työn vaatimusten 
kanssa ja kolme neljästä kuntatyöntekijästä tuntee työssään innostusta ja työniloa. 
Kunta-alan suurin tukea antava voimavara on oma työyhteisö.  Negatiivisiksi seikoiksi 
mainittiin mm. työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus sekä työstä saatu riittämätön 
palaute ja palkinta. Esimiestyön laatua heikensivät epäoikeudenmukainen ja 
epäasiallinen kohtelu. Myös väkivalta mainittiin; sitä tai sen uhkaa oli kokenut 
neljännes kunta-alan työntekijöistä. Määrä on huolestuttavan suuri. 
 
Vastauksissa oli havaittavissa suuria vaihteluja eri julkisten ammattialojen välillä. Myös 
vastaajien ikä vaikutti työhön asennoitumiseen: Verrattuna aiempiin tutkimuksiin tässä 
tutkimuksessa nuoret työntekijät suhtautuivat työhönsä myönteisemmin kuin varttuneet. 
 
Saarinen, Blomgren & Kroll (2012) selvittelivät vertailututkimuksessaan 
sosiaalityöntekijöiden kokemaa työn vaativuutta Pohjoismaissa. Keskeisenä 
tutkimuskohteena olivat työn kuormittavuus ja työssä koetut ristiriitaisuudet. Tulosten 
mukaan Suomessa sosiaalityöntekijät ovat hyvin kuormittuneita ja kokevat työssään 
runsaasti ristiriitoja. Ero muihin Pohjoismaihin on tutkimuksen mukaan merkittävä. 
Suomalaisessa sosiaalityössä eniten kuormittaviksi osa-alueiksi koetaan lastensuojelu ja 
toimeentulotuen aikuissosiaalityö. Voimakkaimpia ristiriitoja koetaan toimeentulotuen 
aikuissosiaalityössä. Syyksi tähän on arveltu muun muassa sitä, että julkisen 
sosiaalityön resurssit ovat Suomessa pienimmät. Toimeentulotuen sosiaalityön 
voimakkaiden ristiriitojen arvellaan tutkimuksen mukaan johtuvan muun muassa 
kiireestä, jolloin asiakkaiden tilanteeseen ei ennätetä paneutua ja varsinainen sosiaalityö 
jää vähäiseksi. Suomessa on myös toimeentulotuen saajia lähes kaksinkertainen määrä 
muihin Pohjoismaihin verrattuna ja pitkäaikaistyöttömien määräkin on muita suurempi 
(Nososco 2010). 
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5  TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 5.1 Tutkimustehtävä  
 
Pro gradu -tutkimuksessani selvitän ja kuvailen yhteiskunnallisten ja organisaation 
muutosten vaikutusta sosiaalityön tekemiseen ja sosiaalityöntekijöihin erään kaupungin 
sosiaalitoimiston aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden itsensä kertomana. Selvitän, 
kuinka sosiaalityöntekijät kuvailevat muutosten vaikutusta sosiaalityön tekemisen 
reunaehtoihin ja miten he kokevat työnsä jatkuvien muutosten keskellä. 
Organisaatiouudistuksia on toteutettu lyhyellä aikavälillä useita, viimeisimpänä vuoden 
2013 alussa toteutettu kaupungin sosiaali- ja terveysviraston yhdistyminen 
hallinnollisesti yhdeksi virastoksi. Muutosprosessi oli edelleen käynnissä huhtikuussa 
2014, jolloin haastattelut tehtiin. Sosiaalityön ja työntekijöiden täytyy sopeutua 
jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin ja muutosten tuomiin haasteisiin kasvavien 
asiakasmäärien paineessa. Haluan laadullisella teemahaastattelututkimuksellani tuoda 
esille sosiaalityöntekijöiden näkökulman ja saada siten heidän äänensä kuulluksi 
aikuissosiaalityötä toteutettaessa, kehitettäessä ja johdettaessa. 
 
Aiempien tutkimusten ja kehittämishankkeiden perusteella keskeisiksi 
aikuissosiaalityön kehittämistarpeiksi ovat nousseet palveluotteellisen työotteen ja 
asiakkaan osallisuuden vahvistaminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisosaamisen 
lisääminen (Nummela 2011; Sipilä 2011; Jouttimäki et al. 2011). Johdin 
tutkimuskysymykset näistä kanditutkielmassani esille tulleista tutkimuksista sekä 
omista organisaation muutoksia koskevista kokemuksistani. 
  
Muotoilin tutkimuskysymykset näin: 
1. Missä määrin sosiaalityöntekijöiden on oman arvionsa mukaan mahdollista 
tehdä suunnitelmallista sosiaalityötä muutosten jälkeen? 
2. Miten sosiaalityöntekijät pystyvät arvionsa mukaan vastaamaan sosiaalityön 
tarpeeseen? 
3. Miten sosiaalityöntekijät kokevat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä?  
4. Kuinka yhteiskunnallinen vaikuttaminen toteutuu työssä?  
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Valitsin laadullisen tutkimustavan, koska tutkimus on tällöin mahdollista toteuttaa 
joustavasti. Kun tutkimuskohteena ovat sosiaalityöntekijöiden kokemukset muutoksista 
ja niiden vaikutuksista sosiaalityöhön ja työntekijään, on laadullinen tutkimus aiheeseen 
parhaiten soveltuva tutkimustapa. Tutkin sosiaalityön asiakastyön prosessin etenemistä 
ja toteutumista aikuissosiaalityössä haastateltujen kertomusten pohjalta. 
Tutkimusmenetelmäksi valitsin teemahaastattelun, koska se on soveltuva silloin, kun 
halutaan tuoda esille tutkittavien näkökulmat ja ääni (Hirsijärvi, Remes et al. 2013, 
164). 
 
5.2 Aineiston keruu 
 
Tutkimuskohteenani olevan kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on kolme 
asiakkaille palveluita tuottavaa osastoa: perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja 
päihdepalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut. Nuorten palvelut ja 
aikuissosiaalityö toimivat perhe- ja sosiaalipalvelujen alaisuudessa mm. lastensuojelun 
ja vammaistyön rinnalla. Tämä niin kutsuttu sosiaalinen ja taloudellinen tuki toimii 
neljässä eri toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Toimipisteisiin kuuluu hallinnollisesti 
useita pienempiä yksiköitä. Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö on jaettu nuorten 
sosiaalityön tiimeihin ja yli 25-vuotiaiden sosiaalityön tiimeihin. Sosiaaliohjaus ja 
etuuskäsittely toimivat omissa erillisissä tiimeissään. 
 
Minun ei tarvinnut tutustua tutkimuskohteeseeni ennakolta, koska olen työskennellyt 
kaupungin kahdessa eri toimipisteessä sosiaalityöntekijänä, ja organisaatio on tullut sitä 
kautta tutuksi. Välitin haastattelupyynnön (Liite 2) sähköpostitse organisaation 
yhdyshenkilön kautta aikuissosiaalityössä sosiaalityötä tekeville heti tutkimusluvan 
saatuani. Neljä henkilöä ilmoitti suostuvansa haastateltaviksi (Liite 3). Sovin kullekin 
sopivan haastatteluajankohdan seuraavalle viikolle. Haastattelut tehtiin ajalla 7.4. - 
11.4.2014  ja niiden kesto vaihteli haastateltavasta riippuen noin 39 minuutista 55 
minuuttiin. Tukeakseni haastateltavan anonymiteettia pyrin tekemään haastattelut 
muiden saman toimipisteen työntekijöiden huomiota herättämättä. Siksi tapaamiset 
järjestettiin kuten asiakastapaamiset, odotustilassa odotteluineen ja vahtimestarille 
ilmoittautumisineen. Haastattelujen teko jännitti aluksi jonkin verran niin haastateltavia 
kuin haastattelijaakin. Ensimmäinen haastattelu keskeytyi telefaksin käynnistymiseen, 
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mutta hetken hämmennys ja lyhyt tauko tuntuivat pikemminkin laukaisevan turhaa 
alkujännitystä. Muut haastattelut sujuivat rennommin ja ilman merkittäviä häiriöitä. 
 
Haastateltavat sosiaalityöntekijät työskentelivät kaupungin kolmessa eri toimipisteessä. 
He olivat kaikki naisia, ikäjakautumaltaan 36 ja 47 vuoden välillä. Haastateltavista 
kolme oli päteviä sosiaalityöntekijöitä ja yksi sosiaalityöntekijän sijainen, jolla oli 
sosionomi AMK -tutkinto ja sen lisäksi yliopisto-opintoja yhteiskuntatieteissä. 
Työkokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä kaikilla haastatelluilla oli runsaasti ja 
aikuissosiaalityön osalta työkokemus vaihteli 3 ja 10 vuoden välillä. Haastattelut oli 
laadittu teemahaastattelun muotoon (Liite 1). Olin jaotellut kysymysalueet teemoittain 
ja laatinut niille sopivat kysymykset. Itse haastatteluissa kysymyksiä ei välttämättä 
esitetty alkuperäisessä muodossa, mutta kävin kuitenkin samat aihealueet ja kysymykset 
läpi kaikkien haastateltujen kanssa. 
 
Käytin haastatteluissa teemahaastattelurunkoa apuna, jotta keskustelut etenivät 
johdonmukaisesti ja sain vastaukset samoihin asioihin. Nauhoitin haastattelut, jotta 
sosiaalityöntekijöiden esittämät näkökulmat tulisivat tallennettua mahdollisimman 
tarkasti. Siirsin digitaaliset sanelinnauhoitukset tietokoneelle ja litteroin ne 
mahdollisimman sanatarkasti haastatteluja seuranneella viikolla. Litterointi vei paljon 
aikaa ja puhekieliset ilmaisut runsaine täytesanoineen lisäsivät tekstin pituutta niin, että 
aineistoa oli lopulta 40 sivua rivivälillä 1 kirjoitettuna. Lopuksi tulostin jokaisen 
haastattelun paperille analyysin tekemistä varten. 
 
Haastatteluja tehdessäni tarkkailin itseäni ja pyrin aluksi tietoisesti pysymään 
vähäsanaisena, jotta en ottaisi kantaa asioihin tai johdattelisi haastateltavaa. 
Haastatteluja tehdessäni en heti havainnut, missä kohtaa haastateltavaa voisi puhuttaa 
hieman syvällisemmin, vaan etenin varatun noin yhden tunnin haastatteluajan ajan 
loppumisen pelossa turhankin nopeasti. Litterointivaiheessa huomasin, että aikaa olisi 
ollut asioiden tarkempaankin purkamiseen. Kokemus haastattelujen tekemisessä 
varmaankin parantaa kykyä havaita antoisa aihe heti ja tarttua siihen perusteellisesti. 
Viimeisessä haastattelussa keskustelu vaikutti sujuvan varsin luontevasti, mutta 
jälkeenpäin mietitytti, missä raja keskustelun ja haastattelun välillä menee. Jos 
haastateltu ja haastattelija löytävät saman aaltopituuden ja ymmärtävät hyvin toisiaan, 
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on keskustelun anti paljon enemmän kuin miltä litteroitu haastattelu paperilla näyttää. 
Äänenpainot, katseet, asennon vaihtelut ja muu sanaton viestintä täydentävät 
tallennettua tietoa ja ne tulevat hyödynnettyä analyysiä tehtäessä täydentävinä 
muistikuvina siitä, mitä haastateltava tarkoitti. Varsinaiset vapautuneet keskustelut 
käytiin haastattelujen jälkeen nauhurin jo ollessa suljettuna. Mielestäni haastateltavat 
suhtautuivat haastattelijaan kollegiaalisesti, koska tiesivät minun työskennelleen 
samassa organisaatiossa pitkään ja tuntevan työn sisällöt omakohtaisesti. Ehkä tieto 
helpotti haastateltavaksi suostumista ja edesauttoi haastattelujen mutkattomuutta. 
Haastateltavat toivat asioita esille varsin analyyttisesti, perustellusti ja monipuolisesti. 
Keskustelu oli elävää ja rikasta. 
 
5.3 Analyysin eteneminen 
 
Haastatteluista saatu aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä. Analyysin avulla pyrin luomaan 
ilmiöstä selkeän ja tiiviin sanallisen kuvauksen. Tiivistin ja järjestin aineiston selkeään 
muotoon sisällönanalyysin avulla niin, ettei siinä olevaa informaatiota kuitenkaan 
menetetty. Tarkastelin aineistoa sen mukaan, mikä oli olennaista valitsemani 
teoreettisen viitekehyksen ja kysymyksenasettelun kannalta. (Alasuutari 1999, 40). 
Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi tehtiin aineistolähtöisesti eli induktiivisesti, koska 
halusin tuoda esille haastateltavien näkemyksen tutkittavasta asiasta. (Tuomi & 
Sarajärvi 2006, 110.) 
 
Jo haastatteluja tehdessä päällimmäisenä jäi mieleeni haastateltavien yksin jäämisen 
kokemus ja sosiaalityön olemassa olon jatkuva puolustaminen; nämä asiat toistuivat 
hieman eri tavoin ilmaistuina useimmissa haastatteluissa. Kuuntelin nauhoitetut 
haastattelut vielä uudelleen litteroinnin jälkeen ja tarkistin samalla litteroinnin 
oikeellisuuden. Luin tekstejä haastattelu kerrallaan ja merkitsin korostuskynällä niiden 
ydinkohtia, jotta tutkimuskysymysten kannalta olennaiset asiat nousivat paremmin 
esille. Joitakin haastatteluja piti lukea uudelleen ja uudelleen hyvin keskittyneesti ja 
samalla eläytyä uudelleen haastattelutilanteeseen, jotta haastattelun syvemmät 
merkitykset hahmottuivat kokonaisuudessaan. Sen jälkeen merkitsin haastattelusivujen 
marginaaleihin haastatteluteemoihin liittyvät ydinkohdat tiivistettyinä avainsanoiksi, 
jotka sitten poimin ja kirjasin teemojen alle. Uusina teemoina otin käyttöön 
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yhteiskunnallisen vaikuttamisen, kuulluksi tulemisen sekä kehittämistarpeet. Tämän 
jälkeen yhdistelin ja järjestelin uudelleen teemojen alla olevia ydinkohtia ja nimesin 
teemat ydinkohtia paremmin kuvaaviksi käsitteiksi. Jonkin ajan kuluttua kuuntelin 
nauhoitukset vielä kertaalleen ja tarkistin löytyikö aineistosta vielä jotain tutkimuksen 
kannalta oleellista tietoa. 
 
Haastattelujen määrää voidaan pitää riittävänä silloin, kun aineisto vastaa 
tutkimuskysymysten kannalta oleellisiin asioihin ja enemmät haastattelut eivät enää 
tuota varsinaista uutta tietoa tutkimuksen kannalta. Haastateltavien kokemukset ja 
havainnot olivat yllättävän yhteneväisiä ja haastattelut täydensivät toinen toisiaan. Olin 
ollut huolissani haastateltavaksi ilmoittautuneiden vähäisestä määrästä, mutta 
haastattelujen tekemisen jälkeen tunsin saaneeni riittävästi laadukasta 
haastatteluaineistoa. Varauduin kuitenkin testaamaan aineiston riittävyyttä esittämällä 
haastattelukysymyksiä eräille toisille sosiaalityöntekijöille palatessani toukokuussa 
2014 töihin saman kaupungin palvelukseen: Jos vastaukset olisivat poikenneet 
aiemmasta aineistostani, olisin tehnyt vielä muutamia uusia haastatteluja. Tarvetta 
siihen ei kuitenkaan enää ilmennyt. 
 
5.4 Tutkimuksen eettisyys  
 
Valitessani tutkimukseni aihetta vuonna 2012 en osannut lainkaan aavistaa miten 
ajankohtainen ja arka aiheeni tulisi olemaan. Sosiaalityön opiskelijana oli mielestäni 
luontevaa kysyä sosiaalityöntekijöiltä itseltään näkemystä omasta työstään. 
Samanaikaisesti tutkimukseni kanssa sosiaalityöntekijöiden sananvapautta on median 
mukaan yritetty rajoittaa ja estää heidän yhteiskunnallista vaikuttamistaan (esimerkiksi 
Tiitinen & Kauppi 2014). Ilmeisesti sosiaalityöntekijät eivät saisi puhua työnsä 
epäkohdista julkisesti. Sosiaalityöntekijöillä on kuitenkin perustuslaillinen oikeus 
ilmaista itseään kuten kenellä muulla tahansa, ellei salassapitovelvollisuus toisin 
määrää. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen pitäisi voida olla osa työnkuvaa ja toimia 
itsestään selvästi, mutta vaikuttamisväylät ovat olleet toimimattomat. Huhtikuussa 2015 
voimaan tulleen uuden sosiaalihuoltolain myötä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on 
kuitenkin vahvistettu osaksi sosiaalityöntekijän työnkuvaa. Lakiin kirjattu mahdollisuus 
asioiden esille nostamiseen on tervetullut parannus nykytilanteeseen. 
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Koska tutkimukseni aihepiiri on aikaisemmista reaktioista päätellen herkkä, jouduin 
olemaan erittäin huolellinen ja vastuuni tunteva tavassa kuinka ilmaisen asioita ja mitä 
aineistokatkelmia valitsen analyysiini. Olen kuitenkin saanut tutkimusluvan kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirastolta ja sitoutunut noudattamaan eettisiä periaatteita tarkasti. 
Haastateltavat ovat antaneet kirjallisen suostumuksen haastatteluun ja ilmaisseet 
tahtonsa haastattelujen arkistoinnin suhteen. Haastateltavien nimet ovat vain itselläni 
tiedossa ja muualla papereissa ja tallenteissa on merkittynä vain kooditunnukset ja 
päivämäärät. Henkilöiden nimet, paikannimet ja toimipaikkojen nimet, mikäli niitä on 
mainittu, poistan tallenteista. 
 
Haastateltujen anonyymiteetin takaaminen on ensiarvoisen tärkeää, joten heille on 
annettu kooditunnukset ja sen lisäksi en kuvaile tutkimustekstissä sellaisia 
yksityiskohtia, joista heidät saattaisi tunnistaa. Noudatan tätä periaatetta 
mahdollisimman pitkälle myös kaupungin organisaatiota kohtaan. Organisaation 
uudistukset ja yhteiskunnalliset muutokset ovat koetelleet sosiaalitoimistoja ympäri 
maan, joten mistään kyseiselle paikkakunnalle ominaisesta asiasta ei ole kysymys. 
Tutkimuksen tavoitteena ei ole tehdä haittaa haastateltaville eikä haastateltavien 
työpaikalle, eikä tuoda esille asioita tutkimuskohteelle tahallaan epäedullisessa valossa. 
 
Aiheen eettiseen pohdintaan kuuluu kertoa miksi tutkimusaihe valitaan ja miksi 
tutkimukseen on ryhdytty (Tuomi & Sarajärvi 2006, 126). Olen valinnut tutkimusaiheen 
siksi, että se on sosiaalityön opiskelun ja sosiaalityön kannalta kiinnostava. Olen 
halunnut tuoda esille tutkimuksen kautta sosiaalityöntekijöiden näkökulmaa erityisesti 
yhteiskunnallisten ja organisaatiomuutosten vaikutuksista sosiaalityöhön. Toivon, että 
tutkimukseni kohteena olleen kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hyödyntää 
tutkimukseni tuloksia tulevassa kehittämistyössä ja mahdollisia seuraavia 
organisaatiouudistuksia valmistellessaan. 
 
5.5 Luotettavuus 
 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija luo itse tutkimusasetelman ja tekee siitä tulkintoja. 
Tutkijan tekemät havainnot vaikuttavat jonkinasteisesti tutkimuksen tuloksiin. (Tuomi 
& Sarajärvi 2006, 133.) Tässä tutkimuksessa tuloksiin saattaa vaikuttaa se, että olen 
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tutkimuksen tekijänä ollut aikaisemmin työssä sosiaalitoimistossa, ja siksi 
havainnointiani saattaa ohjata aiempi kokemus asioista. Sen vuoksi tutkimusta 
toteutettaessa ja aineistoa analysoitaessa on oltava kriittinen ja reflektiivinen sekä 
kyseenalaistettava omat tulkinnat (Hirsjärvi & Hurme 2008, 18). Tutkimusta tehdessäni 
olen ollut enimmäkseen tutkijan neutraalissa roolissa. Käsittelen kuitenkin 
tutkimuksessani entisen työpaikkani organisaatiossa tapahtuneita asioita, mikä on 
väistämättä nostanut ajoittain esille myös oman ammattiroolini. Olen siksi joutunut 
reflektoimaan asioita runsaasti, jotta en tulisi esittäneeksi perusteettomia subjektiivisia 
näkemyksiä tieteellisinä väitteinä. Olen pyrkinyt häivyttämään ammattiroolini taka-
alalle, jotta olen kyennyt tarkastelemaan asioita objektiivisesti. Aineistoa 
analysoidessani olen joutunut pitämään aineistolähtöisyyden korostetusti mielessäni, 
koska tutkimuksen tarkoituksena on kuvata tutkittavien näkökulmaa. Haastatteluja 
tehtäessä saattoi olla etu, että olin haastateltaville osittain tuttu, mutta aineiston 
tulkinnan kannalta omakohtainen kokemus voi ohjata havainnointia haitallisesti, ellei 
sitä tietoisesti pyri välttämään.  
 
Oman työkokemukseni avulla todennäköisesti ymmärsin tutkimukseni kohteena olevia 
sosiaalityöntekijöitä paremmin kuin kokonaan ulkopuolinen tutkija. Koska oma sekä 
haastateltavien kielenkäyttö eivät poikenneet toisistaan, pystyimme myös ymmärtämään 
toisiamme hyvin.  Toisaalta, mikäli haastateltavat olisivat kertoneet asioista niin kuin 
niiden kuuluisi olla, eikä niin kuin he itse oikeasti toimivat ja työnsä kokevat, olisin 
erottanut sen käydyistä keskusteluista. Haastateltavien kertomukset tukivat vahvasti 
toinen toistaan, minkä voi katsoa osoitukseksi haastattelujen luotettavuudesta.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 
toteuttamisesta tutkimuksen kaikista vaiheista (Hirsijärvi et al. 2013, 214). Tarkan 
kuvauksen ansiosta tutkimus on toisen tutkijan toistettavissa ja siten tutkimuksen 
luotettavuus on periaatteessa varmistettavissa. Olen siksi pyrkinyt kuvailemaan 
tutkimuksen eri vaiheita mahdollisimman tarkasti siltä osin kuin se on ollut mahdollista 
haastateltavien anonymiteettia vaarantamatta.  
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5.6 Yleistettävyys 
 
Tutkimuksen tulokset ovat mielestäni pääpiirteissään yleistettävissä koskemaan 
sosiaalitoimistoissa tehtävää aikuissosiaalityötä. Muiden aikuissosiaalityöstä tehtyjen 
tutkimusten samansuuntaiset tulokset vahvistavat tutkimukseni tulosten luotettavuutta. 
Yleistettävyyteen voivat vaikuttaa paikalliset erot sosiaalitoimen toimipisteiden 
määrässä, toimintatavoissa sekä asiakasmäärissä ja -rakenteessa. Oman 
tutkimuskohteeni osalta kaupungin kaupunkikulttuuri ja maahanmuuttajien sekä EU-
kansalaisten suuri osuus asiakaskunnasta saattavat nekin vaikuttaa tulosten 
yleistettävyyteen jossain määrin. Organisaation uudistukset ja yhteiskunnalliset 
muutokset vaikuttavat sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijöihin kaikkialla. Uudistusten 
tavoitteet ja vaikutukset vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti. Siten 
organisaatiouudistusten vaikutukset saattavat olla sekä myönteisiä että kielteisiä 
sosiaalityön toteuttamisen kannalta.   
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6  TUTKIMUSTULOKSET 
6.1 Teemojen määrittely 
 
Osa haastatteluissa käyttämistäni teemoista tuntui käyttökelpoiselta sellaisenaan myös 
materiaalin teemoitteluun. Pyrkimys työnhallintaan ja turhautuminen jatkuviin 
muutoksiin sekä huoli omasta jaksamisesta nousivat aineistosta esille vahvimmin. 
Haastateltavien vastaamistapa toi selvästi esille haastateltavien todellisen kokemuksen, 
mikä selkeytti myös teemoittelua. 
 
Teemoittelin tiivistetyn ja pelkistetyn materiaalin ydinkohtien sisältöä parhaiten 
kuvaavilla käsitteillä seuraavasti: Työnhallinta, työhyvinvointi, muutosjatkumon 
vaikutukset, sosiaalityöntekijänä muutoksissa, etäinen johtaminen sekä 
kehittämistarpeet. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tiivistetty muutosjatkumon 
vaikutuksiin ja kuulluksi tuleminen etäiseen johtamiseen. Koska tutkimuksen 
keskeisenä tutkimuskohteena ovat muutoksen vaikutukset sosiaalityöhön, on muutosta 
tarkasteltu erikseen työ- ja yksilötasolla, jotta haastateltujen esiin tuomat seikat tulisivat 
raportoitua mahdollisimman laajasti. 
 
6.2 Sosiaalityön arki sosiaalitoimistossa 
 
Haastateltujen työhön sisältyi toimipisteestä riippuen uusien asiakkaiden 
toimeentulotuki- ja asiakastyötä sekä moniongelmaisten asiakkaiden pitkäkestoista 
arjesta selviytymisen tukemista. Toimeentulotukipäätösten tekeminen on osa 
aikuissosiaalityötä niin uusien asiakkaiden vastaanotossa kuin pitkäkestoisen 
sosiaalityön työssäkin. Joissain toimistoissa on erilliset, pelkästään uusiin asiakkaisiin 
tai sosiaalityön asiakkaisiin keskittyneet sosiaalityöntekijät, mutta valtaosassa 
kaupungin aikuissosiaalityön toimipisteistä uudet asiakkaat asioivat samassa 
sosiaalityön tiimissä kuin varsinaisen sosiaalityön asiakkaat. Kaupungin ohjeistuksen 
mukaisesti sosiaalityöntekijä tekee uusien asiakkaiden toimeentulotukipäätökset ja tapaa 
asiakkaan, tekee asiakkaan kanssa tarkan tilannearvion ja suunnitelman jatkosta, sekä 
laatii etuuskäsittelijälle ohjeet jatkokäsittelyä varten. Asiakas ohjataan asioimaan 
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jatkossa joko kirjallisesti etuuskäsittelyssä tai vaihtoehtoisesti sosiaaliohjauksen tai 
sosiaalityön asiakkaaksi sen perusteella, täyttääkö asiakas tarvittavan tuen tarpeen 
mukaan määritellyt asiakaskriteerit. Asiakkaan ohjaaminen hakemaan tarvitsemiaan 
palveluita, neuvonta ensisijaisten etuuksien hakemisesta, sekä ylipäätään 
sosiaalitoimistossa asioinnin ohjaaminen ovat keskeisessä asemassa uusien asiakkaiden 
sosiaalityössä. Tavoitteena on että asiakas saa tarvitsemansa tuen nopeasti eikä 
asiakkuus turhaan pitkity. 
 
Sosiaalityön pitkäaikaisasiakkaiden osalta sosiaalityön tavoitteena on asiakkaan 
elämänhallinnan ja elämänlaadun parantaminen. Asiakasta tuetaan voimaantumaan 
omatoimiseksi toimijaksi elämässään, jotta hän selviytyisi arkielämän vaatimuksista. 
Joidenkin asiakkaiden kohdalla työn tavoitteena on saada asiakkaiden tilanne pysymään 
ennallaan sosiaalityön tuen avulla. Työ on lähinnä kannattelevaa ja huollollista 
sosiaalityötä. Näiden asiakkaiden kanssa laaditaan tilannearvioita ja lyhyen aikavälin 
suunnitelmia vaihtelevassa määrin. Haastateltujen mukaan suunnitelmat ovat 
käytännössä lyhyen aikavälin suunnitelmia, koska monet asiakkaista ovat hyvin 
lyhytjännitteisiä ja tilanteet muuttuvat nopeasti.  
 
6.3 Työnhallinta sosiaalityön toimintatilassa 
 
Haastateltujen kertoman mukaan sosiaalityön asiakkuuden kriteerit ovat kiristyneet ja 
sosiaalityön asiakkaaksi on entistä vaikeampaa päästä. Asiakaskriteerit rajaavat 
asiakasmäärää paisumasta kohtuuttomasti. Asiakkaita on määrällisesti paljon ja EU-
kansalaisten ja maahanmuuttajien osuus asiakaskunnasta, etenkin uusissa asiakkaissa, 
on lisääntynyt huomattavasti. Tässä erään haastatellun kuvaus sosiaalityön 
asiakaskriteerien muuttumisesta ja asiakasmäärien kasvusta: 
 
Ja kyllähän sekin tuntuu, että joutuu koko ajan miettiin sitä, kuka on sosiaalityön 
asiakas, et se rima nousee ja nousee. Et samoilla kriteereillä kun on joskus 
aikoinaan saanut sosiaalityön palveluja, niin ei enää saa…että pitää olla niinku 
tosi sekasin asiat ja paljon ongelmia, että pääsee (hämmentynyttä naurua) 
sosiaalityön asiakkaaksi. Ja sekin mikä tässä on hassua, niit uusia asiakkaita, ku 
meil on valmis asiakaspohja ja sen lisäks meille tulee ne uudet asiakkaat, joista 
me ei päästä eroon ennen kuin me ollaan saatu se tilannearvio tehtyä ja todettua 
et ei oo sosiaalityön tarvetta. Meil on ikään kuin jatkuva tulva asiakkaista, eikä 
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meillä oo paikkaa minne me niinku pistetään niitä. Ja kaikki jotka on sosiaalityön 
tarpeessa pitäs jäädä meille. (HVA4) 
 
Asiakkaiden kynnys tulla sosiaalitoimiston asiakkuuteen on edelleen korkea, ja siinä 
vaiheessa kun asiakkuuteen viimein tullaan, on tilanne usein jo kriisiytynyt. 
Sosiaalityöntekijä joutuu toistuvasti priorisoimaan kiireellisyyden mukaan, kenet 
kriisitilanteessa olevista asiakkaista tapaa ensin. Tapaamisella sitten tehdään mitä 
voidaan ja ehditään. Kasvokkain kohdattaessa tulee myös esille asioita, joita asiakkaat 
eivät osaa tai eivät halua kirjoittaa mihinkään hakemukseen. Tapaamisella asiakkaiden 
on myös luontevaa kysyä asioista, joista he eivät tiedä, kuten täydentävästä ja 
ehkäisevästä toimeentulotuesta. Sosiaalityöntekijä toimii perustuslain ja 
sosiaalihuoltolain julkiselle vallalle säädettyjen velvollisuuksien toimeenpanijana ja 
yksilön sosiaalisten oikeuksien turvaajana (Sipilä 2011, 147). Haastateltujen mukaan 
asiakkaalle tulee monesti helpottunut mieli siitä, että on olemassa palveluja ja apua, 
josta vain ei ollut aiemmin tietoinen. Palveluista tiedottaminen on hyvin tärkeää. 
Sosiaalityössä luottamuksellinen asiakassuhde rakentuu tapaamisissa ja 
vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, mutta pikaisilla tapaamisilla asioiden käsittely jää 
pinnalliseksi ja vain kaikkein akuuteimmat asiat tulevat käsitellyiksi. Näin 
asiakassuhteet jäävät rakentumatta syvällisiksi ja suunnitelmallista sosiaalityötä ei 
ennätetä juurikaan toteuttaa.  
 
Haastattelujen perusteella sosiaalityön tavoitteeksi on asetettu lisätä asiakastapaamisten 
määrää ja että toimeentulotukipäätökset tehtäisiin lakisääteisessä seitsemässä päivässä. 
Näin saadaan määrällistä näyttöä työn vaikuttavuudesta. Uusien asiakkaiden 
toimeentulotukipäätösten käsittely vie kuitenkin runsaasti aikaa kaikkine 
selvittelyineen, kirjauksineen ja dokumentointeineen. Vastaavasti pitkäkestoisen 
sosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteet vaihtelevat nopeasti ja avun tarve voi olla 
hyvin akuutti asioiden kärjistyttyä. Sosiaalityöntekijät joutuvat siten organisoimaan 
työajan käyttönsä tarkasti, jotta työtehtävät eivät kasaantuisi. Sosiaalityöntekijöiden 
suuresta työmäärästä ja työajasta merkittävä osa, erään tutkimusarvion (Kivipelto et al. 
2012, 52) mukaan peräti 60 %, kuluu toimeentulotukipäätösten tekemiseen. Työhönsä ja 
työmääräänsä haastatellut kertoivat voivansa vaikuttaa lähinnä vain työajan suunnittelun 
kautta, mutta kaikkea ei silti ehditä millään tekemään. Haastatellut kertovat asettaneensa 
työlleen omia tavoitteita, joissa korostuu kautta linjan asiakkaan kohtaamisen ja 
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kuulemisen tärkeys sekä palvelun laatu. Asiakkaat halutaan kohdata ihmisinä, joilla on 
lainmukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia: 
 
Mä pyrin pitämään jonkunlaista linjaa siinä, että edelleen tekis sosiaalityötä eikä 
sortuis siihen päätöksen tekemiseen pelkästään. Sitten myöskin se, että en lähe 
tekemään määrää vaan laatua. Yritän antaa asiakkaille sen tarvittavan ajan, 
vaikka niitä pitäisi sitten tavata enemmän. Kun mä en koe sitä että mä tapaisin 
liukuhihnalta tyyliin asiakkaita, koska ei silloin saa mitään aikaseksi. (HVA4) 
 
Sipilän tutkimuksessa (2011) pienimmiksi vaikutusmahdollisuutensa omaan 
toimenkuvaansa arvioivat juuri aikuissosiaalityössä toimivat sosiaalityöntekijät. Syynä 
tähän arveltiin olevan sen, että aikuissosiaalityössä toimivat sosiaalityöntekijät vastaavat 
viimesijaisesta toimeentuloturvasta, jota ei voi siirtää muualle. Työmäärä on jatkuvasti 
kasvanut lisääntyvän työttömyyden seurauksena. Myös Sipilän kyselyyn vastanneista 
sosiaalityöntekijöistä moni näki suurena vaarana työn muuttumisen rutiiniluontoiseksi 
liukuhihnatyöksi kasvavan työmäärän ja asiakkaiden aiempaa monimutkaisempien ja 
haasteellisempien ongelmien vuoksi. (Sipilä 2011, 126, 129.) Yhteistä Sipilän 
tutkimuksessa haastatelluille sosiaalityöntekijöille ja oman tutkimukseni haastatelluille 
oli se, kuinka sosiaalityöntekijät ovat sitoutuneita työyhteisönsä juridis-hallinnolliseen 
ajatteluun ja toimimiseen lakien ja normien mukaisesti, unohtamatta asiakkaan etua. 
(Sipilä 2011, 135.)  
 
Sosiaalityöntekijät yrittävät usein joustaa työssään äärimmilleen, jotta työn eettiset 
periaatteet toteutuisivat edes välttävästi. Tästä on kuitenkin ennen pitkää seurauksena 
työtyytyväisyyden väheneminen. Mikäli sosiaalityöntekijä ei ennätä tai voi tehdä 
asiakastyötään itseään tyydyttävällä tavalla, kokee työntekijä stressiä ja uupumusta  
(Coffey et al. 2004, ref. Saarinen et al. 2012). Egan & Kadushin (2004, ref. Saarinen et 
al. 2012) tutkimuksen mukaan mitä useammin sosiaalityöntekijän on tehtävä 
kompromisseja taloudellisten reunaehtojen ja ammatilliseettisten näkemystensä takia, 
sen alhaisempi on työtyytyväisyys. Haastateltujen mukaan riittämättömyyden tunteet ja 
turhautuminen ovat yleisiä tuntemuksia sosiaalityössä. Puhutaan myös niin sanotusta 
eettisestä kuormittumisesta, kun sosiaalityöntekijät eivät voi itse päättää omasta 
työstään ja työtä ei voi toteuttaa sosiaalityön periaatteiden mukaisesti. Eettinen 
kuormittavuus tarkoittaa työympäristön rakenteisiin liittyviä eettistä työtä tukevia tai 
sitä vaikeuttavia tekijöitä. (Ulrich et al. 2007.) 
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6.4 Kuormittava työ  ja työhyvinvointi 
 
Haastateltujen mukaan työhön saatu tuki tulee ensisijaisesti omalta työyhteisöltä: 
työtovereilta, omalta tiimiltä ja esimieheltä. Tiimi toimii parhaassa tapauksessa 
yhdistävänä voimana silloin, kun tiimillä on yhtenäinen näkemys tilanteesta ja 
esimieheltä saatu tuki on vankkumatonta. Enemmistö haastatelluista kuitenkin koki, että 
lähimpien työtovereiden merkitys oli heille suurin ja esimieheltä saatu tuki oli 
vähäisempää. Lähimmiltä työtovereilta voi saada vertaistukea ja hyödyllisiä 
toimintaohjeita hankalien tapausten selvittelyyn ja päätösten tekoon. Asiaa saattaa 
osittain selittää se, että lähiesimiehet ovat organisaatiouudistusten toteuttamisessa 
avainasemassa ja siksi usein hyvin kuormittuneita kahdelta taholta tulevien ristiriitaisten 
odotusten paineessa (Luoma & Arikoski 2006, 132; Pahkin & Vesanto 2013, 5). Heillä 
ei ole aikaa paneutua riittävästi työyhteisön ongelmiin, varsinkaan silloin jos 
vastuualueena olevat työyhteisöt sijaitsevat eri toimipisteissä. Ylemmän johdon ei koeta 
olevan työssä tukena, vaan tilannetta kuvataan muun muassa sanoilla ”Ihan kun me 
puhuttais eri asioista ja tehtäisiin eri asioita”. Ylempi johto on vieraantunut sosiaalityön 
arjesta ja viestiä sosiaalityöntekijöiden työtilanteesta ja ilmeisestä tuen tarpeesta ei vielä 
haastattelujen teon aikaisessa muutosprosessin vaiheessa ollut saatu välitettyä. 
 
KEVAn hyvinvointitutkimuksen (2014) mukaan työyhteisön tuki on kunta-alalla suurin 
tukea antava voimavara. Työtovereihin luotetaan ja ilmapiiri koetaan hyväksi. Jatkuvat 
tai toistuvat muutokset ja epävarmuus aiheuttavat työntekijöille kuitenkin yleisesti 
jaksamisongelmia. Työn suuri henkinen kuormittavuus on myös huomattava ongelma. 
Esimiestyön laadussa on kunta-alalla tutkimuksen mukaan edelleen kehittämistä. 
Epäasiallista kohtelua työyhteisön tai esimiehen taholta on kokenut neljännes KEVAn 
tutkimuksessa haastatelluista vuoden 2014 aikana. Lisäksi asiakkaiden taholta tullutta 
väkivallan uhkaa tai väkivaltaa oli kokenut neljännes haastatelluista. (Pekka & 
Perhoniemi 2014, 4.) Työtilanteet saattavat olla arvaamattomia kunta-alan 
palvelujärjestelmän eri tahoilla. Omassa tutkimuksessani haasteelliset ja arvaamattomat 
asiakastilanteet tuotiin esille, mutta väkivallan uhkaa kertoi kokeneensa vain yksi 
haastatelluista. Ehkä väkivallan uhka mielletään sosiaalityöhön liittyväksi riskitekijäksi, 
mutta johon sosiaalitoimistot ovat nykyisin jo varautuneet melko hyvin.  
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Haastatellut toivat esille työssä jaksamisen tukena myös läheiset ihmiset, harrastukset ja 
henkilökohtaiset ominaisuudet. Läheisten tuki ja ymmärrys on tarpeen etenkin silloin, 
kun työssä on ollut rankkaa, eikä vapaa-ajalla välttämättä jaksa olla kovin sosiaalinen. 
Harrastukset ja muu vapaa-ajan toiminta mainitaan vastapainona työlle ja keinoksi 
irtautua työstressistä. Haastateltujen oma suhtautuminen työhön on myös muuttunut 
vuosien myötä sellaiseksi, että enää ei koeta painetta asioista, joille ei mitään voi, tai 
jotka kuuluvat oleellisena osana työhön. Kaikki haastatellut sanovat työn määrän olevan 
suuren, mutta siitä huolimatta työ pyritään tekemään työajan puitteissa, eikä työpäivää 
mielellään venytetä.  
 
Positiivinen palaute asiakkailta, työtovereilta ja esimieheltä vaikuttaa myös 
huomattavasti työtyytyväisyyteen ja auttaa jaksamaan kuormittavassa työssä. 
Haastatellut korostavat erityisesti positiivisen asiakaspalautteen merkityksellisyyttä. 
Asiakastyö koetaan palkitsevana ja antoisana, mutta myös hyvin kuormittavana, koska 
asiakastapaamisia saattaa olla useita peräkkäin ja välillä ei ennätetä purkaa tapaamisen 
aiheuttamaa tunnetaakkaa. Vaativat moniongelmaiset asiakkaat ja maahanmuuttajat 
tarvitsevat aikaa enemmän kuin muut asiakkaat ja samalla myös kuormittavat 
työntekijää enemmän kuin tavalliset toimeentulotukiasiakkaat. Pohjoismaiden välisen 
vertailututkimuksen (Saarinen et al. 2012) mukaan Suomessa sosiaalityöntekijät ovat 
kuormittuneempia kuin muissa Pohjoismaissa. Sosiaalityön osa-alueista 
aikuissosiaalityö on lastensuojelun ohella eniten kuormitusta aiheuttavaa suurten 
asiakasmäärien, epäpätevien ja vaihtuvien työntekijöiden, köyhyyden lisääntymisen ja 
resurssien vähyyden yhteisvaikutuksen seurauksena. (Saarinen et al. 2012.) Liiallisen 
työkuormituksen ensioireina mainitaan muun muassa nukahtamisvaikeudet ja heräily 
aamuyöllä, äreys ja kärsimättömyys, kyvyttömyys jaksaa kuunnella muiden esittämiä 
uusia mielipiteitä, niska- ja hartiaseudun lihasjännitykset sekä vatsavaivat (Räisänen 
2012, 30). 
 
Työyhteisöltä saatavan tuen lisäksi toimivan työterveyshuollon ja työnohjauksen 
merkitys korostuu organisaation muutostilanteissa. Työntekijöille ja näiden esimiehille 
suunnattu tuki edesauttaa organisaatiomuutoksen onnistumista. (Pahkin 2012.) 
Työterveyshuoltoa haastatellut kertoivat käyttäneensä viimeksi muutamia vuosia sitten 
ja kokemukset vaihtelivat suuresti, erittäin huonosta toimivaan tukeen. 
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Työterveyshuollon palvelujen saatavuus on haastateltujen mukaan huonontunut niin, 
että sinne ei olla halukkaita edes hakeutumaan, koska aikoja on vaikeaa saada. 
Työnohjaus mainitaan merkittävänä tekijänä jaksamiselle ja tukena raskaita 
siirtymävaiheita organisaatiosta toiseen läpikäytäessä. Työnohjausta ei kuitenkaan 
haastateltujen mukaan ole aina ollut riittävästi saatavilla ja myös haastatteluajankohtana 
he olivat huolissaan työnohjauksen jatkumisesta syksyllä 2014. Samoja niukkoja 
työnohjauksen määrärahoja ovat jakamassa myös muiden ammattiryhmien edustajat. 
Tässä erään haastatellun näkemys: 
 
…, mut jatkosta ei oo tietoo. Se on hyvin kummallista , musta se on hyvin 
kummallista tässä uudessa organisaatiossa…esimies toi sen viime tiimissä tota 
noin niin esille. Mä olin kyllä tajunnu sen, onhan se hyvin erikoista, että 
työnohjausta on myös etuuskäsittelijöille ja maksatukselle,… jotka niin kuin ei tee 
välitöntä asiakastyötä. Se on must hyvin erikoinen linjaus. (HVA3) 
 
Toinen haastateltu tuo esille työnohjauksen tarpeellisuuden kuvatessaan aiempaa 
tilannettaan: 
Paperilla vaan sitten tuli ilmoitus, että sut lennätetään taas tonne ja plömps. Tämä 
on ollut ihan käsittämätöntä. Jos mul ei sillo olis ollu työnohjajaa mä en varmaa 
olis selvinny. Enkä mä olis selvinny, jos en just olisi ite opiskellu ja kirjottanu 
paljon ja.. paljon semmosta niinku perusteltua…lukenu paljon tieteellistä tekstiä, 
ni en mä olis varmaan selvinny. Et nyt vaan sattu just oikeeseen saumaan. (HVA1) 
 
6.5 Muutosjatkumon vaikutukset 
 
Työssä koettu muutos on nykyisin jatkuvaa ja organisaation uudistukset ovat vain osa 
muutosten jatkumoa. Sopeutumisaikaa muutosten välille ei jää riittävästi, vaan 
muutokset koetaan jatkuviksi ja jopa päällekkäisiksi. Muutosten vaikutukset havaitaan 
kuitenkin usein vasta jälkikäteen. (Niiranen et al. 2010.) Tunne jatkuvasta muutoksesta 
tulee esille myös tässä tutkimuksessa. Eräs haastateltu kuvaa sosiaalityön tekemisessä 
muutaman vuoden aikana kokemaansa ja yhä jatkuvaa muutosta näin: 
 
Viimeks olin tässä samassa työtehtävässä 2009  ja silloin oli parempi tilanne sen 
suhteen että miten asiakkaita ehti tapaamaan. Nyt on tiukentunut tahti, ja on 
jotenkin paljon raadollisempaa, et se palvelun laatu on huonontunut, 
huomattavasti. Ja sit se on tavallaan aika on kortilla niin sitten se 
sosiaalityöntekijä on niinkun…yksilötasolla työntekijän täytyy tehä aina 
priorisointia, mut nykyään se priorisointi on sitä, että sä valitset kahden eri 
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kriisissä olevan asiakkaan välillä, että se on semmosta tulipalojen sammuttelua, 
että jatkuvasti juokset, koska ei voi tehdä suunnitelmallista työtä. Ei oo, ei voi 
rauhassa istua ja asettaa asiakkaan kanssa päämääriä ja katsoa että mihin 
mennään, vaan koko ajan mylly pyörii lainausmerkeissä, elikkä uusia asiakkaita 
tulee ja tulee ja tulee. (HVA2) 
 
Sipilän tutkimuksessa (2011) sosiaalityöntekijät toivat huolenaiheena esiin tutkimuksen 
kohteena olleen kunnan kiristyneen rahapolitiikan, jonka seurauksena resursseja oli 
vähennetty muun muassa sosiaalitoimelta ja toimeentulotuesta. Tiukasta taloudesta 
johtuen viranhaltijat eivät voineet tehdä harkintansa mukaisia päätöksiä, vaan päätökset 
olivat täysin ylhäältä päin saneltuja. Työntekijöillä oli suuri huoli siitä, että tällaisen 
toimintapolitiikan seurauksena heikompiosaiset asiakkaat jäävät rahapolitiikan 
jalkoihin, koska jatkuvasti jouduttiin tekemään asiakkaiden kannalta huonoja päätöksiä. 
Tutkimukseen vastanneet kaipasivat myös näyttöä siitä, säästetäänkö niin sanottujen 
tulipalojen sammutustyön tekemisellä lopulta mitään. (Sipilä 2011, 128.) Omassa 
tutkimuksessani haastatellut mainitsivat päätösten tekemisen vaikeutuneen 
työnjaollisten epäselvyyksien ja päätösten sisällöllisten muotoseikkojen vuoksi. 
Kaupungin sisäinen ohjeistus täydennyksineen toimii edelleen ohjeena 
toimeentulotukilain mukaiselle päätöksenteolle ja sosiaalityössä on mahdollista käyttää 
suunnitelmaan perustuvaa tilannekohtaista harkintaa päätöksen teossa. Toimeentulotuki 
saattaakin olla sosiaalityön ohella se ainut jäljellä oleva työväline, kuten eräs haastateltu 
kuvailee: 
 
Tää on niin surullista joskus.. ja meiltä otetaan vaan kaikki työvälineet pois..  ja 
korostetaan sitä, että lähiomaisten pitäisi tehdä sitä sosiaalityötä mihin me ollaan 
kouluttauduttu. Meillä olis tietoa näistä palveluista, meillä olisi tietoa kuinka 
ihmisen…otetaan ihminen kokonaisvaltaisesti huomioon, kuunnellaan ihmistä, 
tehdään suunnitelmia. Nyt sitä koitetaan ajaa niin, että lähimmäiset tekee sitä 
työtä. (HVA1) 
 
Tarkoitatko, että sosiaalityöstä on otettu niinku välineet ja keinot pois? (HJA) 
 
Joo. Koko ajanhan tätä hirveesti karsitaan niinku sillai kun mä aattelen 
esimerkiksi omaa työtä  ni mul ei täs käytännössä ole  enää kuin tää 
toimeentulotuki. (HVA1) 
 
Haastateltujen mukaan työ on muuttunut jatkuvasta kiireestä johtuen pintapuoliseksi 
niin, että vain jonkinlainen tilannearvio asiakkaan tilanteesta ennätetään tehdä. Aikaa 
suunnitelmalliseen sosiaalityöhön ei vain ole. Luottamuksellisen asiakassuhteen 
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luominen ja asiakastyön prosessin eteenpäin vieminen edellyttäisi useita 
tapaamiskertoja. Nykyisin uusia asiakkaita ennätetään tapaamaan usein kuitenkin vain 
kerran, tai päätös tehdään kirjallisen hakemuksen perusteella. Työ on muuttunut entistä 
hektisemmäksi ja asiakasaines vaikeine ongelmineen entistä vaativammaksi. Puhutaan 
niin sanotuista ilkeistä ongelmista (wicked problem), joihin ei löydy helposti ratkaisua 
(Rittel & Webber 1973, ref. Tirronen 2014, 17). Globalisaation myötä myös ongelmat 
ovat kansainvälistyneet; yhteiskunnallinen tai taloudellinen kriisi ulkomailla heijastuu 
usein pian myös suomalaiseen sosiaalityöhön. Sosiaalityön tarve on suuri ja vain pieni 
osa sen tarpeessa olevista asiakkaista lopulta saa sosiaalityötä tiukentuneen 
asiakasvalinnan vuoksi. Asiakkaaksi valikoituneet eivät silti ole välttämättä niitä, jotka 
ovat eniten sosiaalityön tarpeessa. Esimerkiksi uusissa asiakkaissa on paljon sellaisia, 
jotka eivät sosiaalityötä tarvitse, mutta jotka kuormittavat silti sosiaalityön vähäisiä 
resursseja, koska uudet asiakkaat ohjataan sosiaalityön kautta eteenpäin. 
 
Haastateltujen mielestä organisaation uudistusten seurauksena byrokratia on lisääntynyt 
vaikeuttaen käytännön yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Tämä näkyy työssä etenkin 
huollollisen sosiaalityön asiakkaiden kohdalla: Jos asiakas pitää saada päihdehoitoon ja 
tuettuun asumiseen, se tapahtuu monen mutkan ja vaikeasti tavoitettavan työntekijän 
kautta. Muutoksina mainitaan myös se, että sosiaalityöstä on otettu työvälineitä pois, 
kuten esimerkiksi päihdehuollon asumispalvelut sekä aiemmin päihdehuoltoon 
sijoittaminen, ja vastuuta asiakkaista on siirretty omaisille. Muutoksilla ei näyttäisi 
olevan työn toteuttamista edistäviä vaikutuksia, pikemminkin päinvastoin. Säästöjä 
tavoitellaan toimintoja ja henkilöstöä karsimalla ja samalla vaikeutetaan perustehtävän 
toteuttamista. Silti päättäjät eivät voi osoittaa resurssien karsimisen todellisuudessa 
tuottavan säästöjä (Eräsaari 2014, 133). Vaikuttaa siltä, että asiakaslähtöisyys on 
korvautunut kustannuksiin keskittyvällä byrokratialähtöisyydellä. 
 
Aineiston perusteella organisaation muutoksilla ja yhteiskunnan kovenevilla arvoilla on 
ollut vaikutusta myös sosiaalityöntekijän omaan asemaan työyhteisössä: 
Sosiaalityöntekijät kertovat joutuvansa puolustelemaan työtään ja olemassaoloaan myös 
omassa organisaatiossaan etuuskäsittelijöille, sosiaaliohjaajille ja jopa organisaation 
johdolle. Aiemmin sosiaalityötä ja sen tarpeellisuutta tarvitsi puolustella vain 
ulkopuolisille tahoille. Vaikuttaa siltä, että työtiimien eriyttäminen toisistaan omiksi 
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”putkikseen” on lisännyt kitkaa kanssakäymisessä eri ammattikuntien välillä. Toisten 
työtä ei osata arvostaa tai se koetaan uhkana omalle työnkuvalle.  Myös epäselvä 
työnjako saa aikaan ristiriitoja, jotka ilmenevät omien ammatillisten reviirien 
puolustamisena. Niirasen (2010) mukaan organisaation muutosten jälkeen on tyypillistä, 
että työntekijät joutuvat varmistamaan oman paikkansa työyhteisössä uudelleen, ja 
ristiriitoja syntyy selkiintymättömän työnjaon seurauksena. Johdon taholta koetut 
paineet sosiaalityötä kohtaan saattavat olla peräisin poliittiselta kentältä, kun 
sosiaalityötä yritetään ajaa alas, kuten haastatellut asian ilmaisevat. NPM:n mukaisen 
liiketaloudellisen ajattelun tavoitteena on julkisen sektorin kaventaminen ja palvelujen 
siirtäminen yksityisille palvelun tuottajille. Meneillään oleva jatkuva muutos on 
haitallinen organisaatiolle myös työyhteisönä, koska toimipisteet kadottavat yhteisen 
päämääränsä. (Eräsaari 2014, 135, 138.)  
 
Sosiaalityöhön oleellisesti kuuluva yhteiskunnallinen vaikuttaminen on vaikeutunut 
sopivien kanavien puuttuessa. Haastatellut kertovat haluavansa välittää päättäjille 
työnsä kautta kertynyttä tietoa havaitsemistaan yhteiskunnallisista kehittämistarpeista 
liittyen esimerkiksi asunnottomuuteen, mutta sopivaa kanavaa ei ole löytynyt.  
Haastatellut kertovat vaikuttavansa yhteiskunnallisesti lähinnä työnsä kautta 
toimeenpannessaan poliittisten päättäjien päätöksiä ja toteuttaessaan sosiaalityön 
yhteiskunnallisia tehtäviä. Työajan ulkopuolella tapahtuvaan vaikuttamiseen ei jää 
voimavaroja, koska työ kuormittaa niin paljon ja vapaa-aika ja työ halutaan erottaa 
toisistaan. 
  
6.6 Sosiaalityöntekijänä muutosten keskellä  
 
Haastatellut kertoivat kokeneensa organisaatiomuutosten yhteydessä monenlaisia 
muutoksia työympäristössään. Joidenkin tiimi on saattanut vaihtua useampaan kertaan, 
samoin esimies. Myös työn painopisteasiakkaat ja toimintatavat ovat saattaneet muuttua 
tiimivaihdoksen yhteydessä. Jotkut haastatelluista olivat kokeneet paljon muutoksia 
joita he kuvasivat sanoilla ”...on heitelty eri työryhmiin”, toiset taas olivat selvinneet 
suhteellisen vähäisillä muutoksilla. Muutosten vaikutukset eivät olleet kohdistuneet 
haastateltuihin tasapuolisesti, vaan jonkun kohdalle oli kasaantunut toistuvia muutoksia. 
Työntekijän hyvinvoinnin ja yrityksen menestymisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat 
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kyky joustaa ja muuttua sekä yrityksen taito valita oikeat ja tarpeelliset muutokset. 
Organisaation johdon odotetaan suhtautuvan muutoksiin kriittisesti ja panostavan 
muutoksen johtamiseen sen edellyttämällä tehokkuudella. (Luoma & Arikoski 2006, 
135.) Työterveyslaitoksen tutkimuksen (Pahkin 2012) mukaan aiempi kokemus 
organisaatiouudistuksista ei vähennä muutoksen negatiivisia vaikutuksia, mutta niitä 
voidaan vähentää valmistautumalla prosessiin hyvin.  
 
Voidaan kysyä ovatko jatkuvat muutokset edes tarpeellisia organisaation toiminnan 
kannalta? Muutosten jälkeen työyhteisöjen ja palveluketjujen rakentaminen on usein 
aloitettava alusta, eivätkä työyhteisöt välttämättä rakennu toimivaksi ennen seuraavaa 
organisaatiouudistusta (Eräsaari 2014, 135). Muutokset rikkovat rakenteita enemmän 
kuin luovat toimintaedellytyksiä. Arnkilin ja Heinon (2014) mukaan 
organisaatiouudistuksilla vuoroin hajautetaan ja keskitetään tai yhdistetään ja erotetaan 
toimintajärjestelmän osasia. Toimintoja pyritään myös tehostamaan ja tehokkuutta 
etsimään markkinaperusteisista ratkaisuista, mikä saattaa sekoittaa toimijakenttää sekä 
muuttaa hankalat ongelmat vielä hankalammiksi. (Arnkil & Heino 2014, 285.) 
 
Muutokseen sitoutuminen vaatii työntekijöiltä aikaa, ja tukea tarvitaan koko 
muutosprosessin ajan. Monia erilaisia peräkkäisiä muutoksia kokeneet työntekijät 
jaksavat tehdä työtään lähiesimieheltä saadun tuen sekä työnohjauksen avulla. 
Edellytyksenä on, että vuorovaikutus lähiesimiehen kanssa on toimivaa ja että 
työnohjausta on riittävästi tarjolla. Esimiestason toimintaa ohjaa näkemys inhimillisen 
muutoksen mahdollisuuksista ja reunaehdoista. (Luoma & Arikoski 2006, 135.) 
Esimiestason odotetaan tiedostavan millaiset valmiudet työntekijöillä on opetella uusia 
toimintatapoja. Esimiestason tehtävänä on myös huolehtia työntekijöiden 
hyvinvoinnista ja muutosprosessin onnistumisesta riittävän tuen ja ohjauksen avulla. 
Haastatellut kuitenkin kokevat jääneensä yksin tekemään sosiaalityötä, jota leimaa 
arvostuksen ja sille kuuluvan tuen puute. Tutkimusten mukaan (mm. Glasberg et al. 
2008) eettistä stressiä syntyy, kun työntekijä kohtaa työssään yksin vaikeita 
asiakastilanteita monimutkaisissa palvelurakenteissa ja työyhteisössä, joka ei anna 
riittävästi tukea eettisten ristiriitojen ratkaisuun. Sama pätee varmaan myös muihin 
ristiriitatilanteisiin, joita sosiaalityössä työn luonteesta johtuen kohdataan jatkuvasti. 
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6.7 Etäinen johtaminen  
 
Tutkimukseni kohteena olleessa kaupungissa tehty sosiaaliviraston ja terveysviraston 
yhdistäminen merkitsi kahden suuren ja erilaisen viraston yhdistymistä. Myös uuden 
organisaation hallintotasolla yhteisiä toimintatapoja haetaan edelleen. Jo haastatteluja 
tehtäessä nousi vahvasti esille sosiaalityöntekijöiden kokemus siitä, että heidät on jätetty 
yksin työntekijöinä ja tiimeinä yhdessä esimiestensä kanssa. Haastateltujen kuvauksen 
mukaan ylin johto on kaukana ”siellä jossain” tekemässä työhön vaikuttavia päätöksiä 
kuunnellen vain ruohonjuuritason sosiaalityöstä vieraantuneita tai niihin alunperinkään 
perehtymättömiä esimiestasoja. Sosiaali- ja terveysviraston yhdistymisen myötä jotkut 
haastatelluista odottivat positiivisia vaikutuksia, mutta yhdistyminen ei heidän 
kokemuksensa mukaan helpottanut yhteistyötä terveysviraston kanssa, eikä 
yhdistymisellä ollut sanottavaa positiivista vaikutusta työhön. 
 
Cavénin (1999) mukaan byrokraattisen organisaation määräysten ja työn laadun 
mittaamisen sekä sosiaalityön ammattikäytäntöjen yhteensovittamisessa on ristiriita. 
Jännitettä lieventäisi, jos sosiaalityötä johtaisi sosiaalityön asiantuntija hallinnollisiin 
taitoihin ja byrokratiaan erikoistuneen virkamiehen sijasta. (Cavén 1999, 142 - 143.) 
Myös Sipilän (2011) mukaan on selvästi nähtävissä jännite tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta vaativan managerialismin ja sosiaalityön asiakaslähtöisyyttä ja 
inhimillisyyttä korostavien arvojen välillä (Sipilä 2011, 135). Sosiaalityö on 
ammatillista välittämistyötä, jossa merkityksellistä on ihmisten tarpeiden tunnistaminen 
ja niihin reagointi. Seuraavassa erään haastatellun pohdintaa työhön vaikuttavista 
yhteiskunnallisista arvoista ja niihin mukautumisesta:  
 
Yhteiskunnan rooli tulee näkyväksi siinä, miten se pitää huolta 
heikompiosaisistaan. Mutta kyllä tällä hetkellä on niinku hyvin kovat oikeistolaiset 
arvot, mun mielestä, tullut meidän tähän työhön. Kun me ei voida periaatteessa 
olla niinku irti siitä, jos kerta kuitenkin poliittiset päättäjät tekee niitä päätöksiä. 
(HVA3) 
 
Onnismaa (2008) kuvaa organisaatioon mahdollisesti kehittynyttä äänetöntä 
toimintakulttuuria ilmaisulla ”organisaation kulttuuriset käytänteet”. Sen mukaan 
yhteisöllisten arvojen vastaiseksi pelättyä ääneen puhumista vältetään ja seurauksena on 
lopulta yhteisen kielen kadottaminen. Johtamiseen ja tulosten mittaamiseen keskittyvä 
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johto ja työntekijät toimivat usein myös fyysisesti erillään, mistä on seurauksena 
aloitteellisuutta vähentävä, ylimieliseksi koettu toimintakulttuuri. (Onnismaa 2008, 
127.) 
 
Yhdistyneessä sosiaali- ja terveysvirastossa on menossa kahden huomattavasti toisistaan 
poikkeavan toimintakulttuurin yhteensovittaminen. Entisten erillisten virastojen 
toimintatavat, arvot ja taustatieteet poikkesivat toisistaan, minkä seurauksena 
näkemykset asioiden hoitamiseen eroavat. Etäiseen ja byrokraattiseksi koettuun 
toimintakulttuuriin sopeutuminen aiheuttaa hämmennystä ainakin entisen 
sosiaaliviraston työntekijöille. Haastatellut kokivat johdon olevan kaukana, ja että 
viestit työn toteuttamisen hankaloitumisesta eivät välity johdolle tai niitä ei haluta 
kuulla. Tämä voi aikaa myöten johtaa Onnismaan kuvaamaan tilanteeseen, jossa 
vaikeneminen koetaan vähemmän pahaksi. Virastojen yhdistymisen myötä uudelle 
julkisjohtamiselle tyypillinen kaukaa johtaminen (management at distance) on 
konkretisoitunut näkyvästi (Eräsaari 2014, 129).  
 
Seuraavassa kahden haastatellun kokemuksia muutosten läpi viennistä ja viestinnän 
vaikeudesta: 
 
Et kyllä se nyt on käytännössä runnomalla läpi viety mikä on haluttu läpi viedä, 
jos näin voi sanoa. Että ei siinä oo hirveesti mitään muuta ajateltu. Ja sitten se on 
mun mielestä kaikkein surkeinta, että mun mielestä kaikki on perusteltu kauheen 
asiallisesti asiakastyön näkökulmasta niitä mitä on ajatellu et miks tää ei toimi tai 
miks tulee ongelmia, silti meille ratkaisuksi on tarjottu jotain Oiva-akatemian 
muutossopeutumiskoulutusta tai jotain muuta. Kun ei ole kyse minusta sellaisesta 
henkisestä kapinasta  nyt niin kuin perinteisesti on muutostilanteissa. Vaan ihan 
oikeesti ollaan sitä mieltä, että tämä huonontaa käytännön työtä ja me ei pystytä 
tekemään meijän työtä. (HVA4) 
 
Tota mun kokemus on se, että muutos ajetaan sisään ilmoitusluonteisesti. Sitä on 
vaikee siinä vaiheessa, kun ilmoitetaan et nyt tehdään näin ja näin, ylhäältä 
alaspäin on se johtamistyyli, että miten sä suhtaudut siihen ja miten sitoudut 
siihen työntekijänä, kun sä et tavallaan tiedä ees sen juuria. Miks on lähetty 
muuttamaan ja mihin se sit…? Se viestintä on se ongelmallisin siinä, että kun on 
töissä organisaatiossa, joka, jota sä et kuule ja se ei kuule sinua, niin on 
semmonen vähän irtonainen olo, että…(HVA2) 
 
Erillisen sosiaaliviraston vielä toimiessa haastatellut kertoivat tulleensa kuulluiksi 
esimerkiksi tiimejä koottaessa. Tuolloin toiveita myös toteutettiin mahdollisuuksien 
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mukaan. Sen jälkeen tapahtuneissa organisaation uudistuksissa haastatellut eivät joko 
ole tulleet kuulluiksi, tai heidän sanomisillaan ei ole ollut mitään näkyvää vaikutusta 
mihinkään. Haastateltavien kokemus on, että kun muutoksista kerrotaan 
tiedotustilaisuudessa, kentän äänet luvataan ottaa huomioon. Sen jälkeen muutokset 
kuitenkin runnotaan läpi muusta välittämättä. Luoma & Arikosken (2006) näkemyksen 
mukaan henkilöstön osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja toteuttamiseen lisää 
organisaation sisällä sitoutumista, kommunikointia ja yhteistyötä eri yksiköiden välillä.  
Sen sijaan jos muutokset viedään runnomalla läpi, henkilöstö turtuu ja katkeroituu. 
Tämän jälkeen sitoutuminen organisaation muutoksiin saattaa vaikeutua. (Luoma & 
Arikoski 2006, 125, 130.) 
 
Muutosjohtaminen ei sisällöllisesti näytä olevan haastateltaville kovin tuttu, ehkä siitä 
syystä varsinaista muutosjohtamistapaa ei kommenteissa analysoida kovin paljon. Eräs 
haasteltu esitti toiveen asioiden dialogisesta eteenpäin viemisestä puolen vuoden välein 
tapahtuvan ilmoitusluontoisen uudistamisen sijasta. Alla erään haastatellun hieman 
turhautunut kommentti muutosten arkipäiväisyydestä: 
 
Tosi kokemus on että vaikka mä ajattelisin siitä asiasta ja muutoksesta mitä 
tahansa, vaikka mä tekisin mitä, ni se ei auta mitään, että jotenkin vaan sit sulkee 
pois kaikki, et muutoksia vaan satelee koko ajan jostain, ja se on niinku se arki. 
(HVA2) 
  
Metterin & Hotarin (2011) mukaan asiakastyöntekijöillä tulisi olla mahdollisuus 
tarkastella mikä heitä toimintaympäristössä ja rakenteissa kuormittaa, sekä pohtia myös 
eettisesti sitä, mikä on järjestelmän merkitys asiakkaiden ongelman ratkaisussa ja 
auttamisessa. Palvelujärjestelmän kiemuroissa voi olla ongelmallista löytää 
vastuunkantajaa. Hallinnon, johtamisen ja rakenteiden muuttuessa asiakastyöntekijän 
pitäisi samalla olla myös organisaation rakenteiden asiantuntija. Asiakastyöntekijöillä 
kaikki aika ja energia kuluu omasta työstä selviytymiseen, eikä muuttuneiden 
rakenteiden toimintaan ennätetä perehtyä. (Metteri & Hotari 2011, 87.) Organisaation 
rakenteisiin paneutuminen saatetaan kokea turhauttavaksi jo senkin takia, että uuden 
suuren muutoksen oletetaan olevan tulossa kuitenkin ennen pitkää. Muutostilanteessa 
myös keskijohto joutuu selvittelemään vastuualueiden uusjakoa ja omaa toimialuettaan, 
mikä entisestään hidastaa tiedon kulkua alemmille tasoille. Muutoksen sanotaan 
valuvan organisaatiossa alaspäin ja ylin johto saattaakin valmistella jo seuraavaa 
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uudistusta, alempien tasojen vielä sopeutuessa edelliseen muutokseen (Niiranen et al. 
2010.) Muutosten eriaikaisuus saattaa selittää osaltaan myös viestinnän vaikeutumista ja 
kohtaamattomuutta. 
 
6.8 Tulevaisuuden näkymiä ja kehittämistarpeita 
 
Muutoksia näyttää olevan tulossa myös jatkossa runsaasti. Aluksi edessä on 
sosiaalihuoltolakiuudistus, jossa määritellään aikuissosiaalityön asema ja ehkä 
sosiaalityöntekijöiden työtehtävät. Sen jälkeen on vuorossa vuonna 2017 
toimeentulotuen Kelaan siirtyminen ja mahdollinen SOTE-uudistus.  Aikuissosiaalityö 
on jatkuvassa muutostilassa ja työn sisältöjä on kehitettävä jatkuvasti. 
Kehittämistarpeina  haastatellut toivat esille  seuraavaa: 
 
Toivon vain, että sitä ammattitaitoa mitä tässä maassa löytyy, niin hyödynnettäs 
näitten palvelujen kehittämisessä, koska sosiaalityön ammattilaiset ajattelee jo 
asiakkaan etua ja osaavat raivata myös säästöjä  ja työnantajansa etuja sekä 
omaa hyvinvointiaan. Varmasti ratkaisuja kannattais lähteä hakemaan siltä 
ruohonjuuritasolta  ja sitten kyllä mä pidän tärkeänä sitä et asiakkaita kuullaan. 
(HVA2) 
 
Mutta jotenkin toivois, että me sosiaalityöntekijät jaksettais, et meitä kuunneltais, 
että me jaksettais tuoda tätä esille. Nyt mä ymmärrän sen ei kukaan lähde ku se on 
niin… jotenkin tuntuu turhauttavalta ja kaikki niinku johdon taholta ammutaan 
alas,  mitä yritetään ottaa kannanottoja. Mä toivoisin jotenkin, että meitä 
kuunneltais. (HVA1) 
 
Kyllä tässä on monesti miettinyt onko tää ollenkaa oikee ala ja missä täs on 
seuraavaks, mikä on tulevaisuus… ja onko aikuissosiaalityötä kohta enää 
ollenkaan, kun tuntuu siltä, että sen merkitystä ei niinku …tunnusteta eikä 
tunnisteta, mut kyllä mä tykkään työstä silti hirveän paljon. (HVA4) 
 
Haastatellut haluavat tulla kuulluiksi ja olla vaikuttamassa oman työnsä suunnitteluun ja 
kehittämiseen. He kaipaavat myös palautetta ja arvostusta työtään kohtaan sekä tukea 
työssä jaksamiseen. Työhön toivotaan saatavan riittävästi resursseja sekä 
ammattitaitoisia, päteviä sosiaalityöntekijöitä. Työnantajan järjestämän 
koulutustarjonnan toivotaan jatkossakin tukevan ammattitaitoa kohdata haasteellisia 
asiakkaita. Täydennyskoulutuksen tarve on jatkuvien muutosten keskellä korostunut 
entisestään. Haastatellut toivat esille jatkuvan työnohjauksen tärkeyden: kuormittavaa 
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asiakastyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden työnohjauksen saanti ei saisi vaarantua 
siksi, että myös muut ammattiryhmät saavat tai tarvitsevat työnohjausta. 
Sosiaalityöntekijän virkavastuu sisältää kuitenkin paljon vaativia tehtäviä ja työn 
henkinen kuormittavuus on huomattavan suurta.  
 
Haastatellut työntekijät näkivät keskeisiä kehittämistarpeita myös omassa työajan 
suunnittelussa, työn priorisoinnissa, asiakastyön suunnitelmien tekemisessä, sekä 
työparityöskentelyn kaltaisten työhyvinvointia tukevien työtapojen käyttöönotto-
kokeilussa. Viimeistään nyt pitäisi miettiä työn sisällöllisiä merkityksiä ja sitä mikä 
sosiaalityössä on olennaista. Tutkimukseni tulokset tukevat aiempia tutkimuksia (mm. 
Liukko 2009; Nummela 2011), joiden mukaan kaupungin sosiaalitoimistoissa tehtävää 
aikuissosiaalityötä määrittää ensisijaisesti toimeentulotuki ja organisaation työkäytännöt 
tukevat tämän tehtävän toteuttamista. Toimeentulotuen ja ”silppusalaatin” tai ”sälän” 
tekemisen sijasta panostusta toivottiin kohdennettavan asiakkaan kohtaamiseen. Sen 
vuoksi toimeentulotuen siirtyminen Kelan vastattavaksi koetaan merkittäväksi 
uudistukseksi ja sen toivotaan mahdollistavan vihdoin täysipainoisen sosiaalityön 
toteuttamisen sosiaalitoimistoissa. Kankaisen (2012, 102) mukaan sosiaalityön ja 
toimeentulotukityön yhteys voidaan säilyttää siten, että toimeentulotuki on 
suunnitelmallisen sosiaalityön työväline, joka luo yhteyden asiakkaan ja 
sosiaalityötekijän välille. Huollollisessa sosiaalityössä toimeentulotuen ja sosiaalityön 
yhteys tukee asiakkaan arkielämän jatkuvuutta (Sipilä 1996, 61-62). Toimeentulotuki 
voi olla myös sosiaalityötä tukeva työväline silloin kun se ei määritä sosiaalityön 
tekemistä.  
 
Toimeentulotuen siirtyminen Kelaan näytti myös huolettavan haastateltuja yllättäen jo 
nyt, vaikka sen on suunniteltu tapahtuvan vasta vuoden 2017 alusta. Erityisesti he 
kokivat huolta asiakkaiden pärjäämisestä Kelan byrokratiaviidakossa: Miten pärjäävät 
ne mielenterveys- ja päihdeongelmaiset asiakkaat, jotka eivät helposti sitoudu edes 
sosiaalitoimiston asiakkuuteen ja jättävät toimeentulotuen hakemisen herkästi 
tekemättä, ellei joku heitä siinä auta? Joutuvatko nämä eniten tukea tarvitsevat mutta 
vähiten sitä haluavat heitteille Kelan asiakkuudessa ja tullaanko heitä pompottelemaan 
sosiaalitoimistosta Kelaan? Konkreettisia epäilyksiä herätti se, kuinka esimerkiksi 
harkinnanvaraisen tuen myöntämisen ja asumismenojen huomioimisen tulee käymään, 
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tai voidaanko sosiaalitoimistossa edelleen tehdä esimerkiksi kiireellisiä 
matkalippupäätöksiä. Kehittämistarpeita nähtiin paljon myös Kelan kanssa tehtävässä 
yhteistyössä, joka on haastateltujen mukaan vaikeutunut viime aikoina. 
Toimeentulotuen siirto Kelan huolestutti myös aikuissosiaalityön tulevaisuuden 
kannalta, kuten eräs haastateltu tässä toteaa: 
 
Et täs niinku eletään mielenkiintoisia aikoja siinä mielessä nyt sitten ku tulee tää 
KELA-siirto jossain vaiheessa, et mitä se sit käytännössä tarkoittaa. Et miten ne 
virat sitten tota noin…et muistetaanko silloin et sosiaalityöntekijän virkoja on 
vähennetty… Mitä sosiaalihuoltolaissa ylipäätään puhutaan siit 
aikuissosiaalityöstä, ihan oikeesti. Et niinku…ihan mielenkiintoista seurata, 
toisaalta tää voi olla kauhistuttavaakin seurata, mut ei voi tietää mitä tulee... 
(HVA3) 
 
Kela-yhteistyön lisäksi myös meneillään olevat SOTE- ja sosiaalihuoltolain uudistukset 
aiheuttavat stressiä ja epävarmuutta tulevasta, vallitsevien olosuhteiden kuormituksen 
lisäksi. Yleinen huoli aikuissosiaalityön koko tulevaisuudesta nakertaa tulevaisuuden 
uskoa ja luottamusta. Huolimatta epäkohtien ja kehittämistarpeiden esille tuomisesta, 
kaikki haastatellut kertoivat pitävänsä työstään ja toivovat voivansa jatkaa työssään 
vielä vuoden kuluttua. Sen pitempää aikaväliä ei haastattelussa kysytty. 
Sosiaalityöntekijät vaikuttavat olevan sitoutuneita ja motivoituneita työhönsä jatkuvista 
muutoksista sekä työn kuormittavuudesta huolimatta. Aikuissosiaalityö 
sosiaalitoimistossa koettiin haasteellisena ja mielenkiintoisena ihmissuhdetyönä. 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
7.1 Tutkimuksen tarkoitus 
 
Aikuissosiaalityön kehittämisen kannalta on tärkeää saada sosiaalityöntekijöiden oma 
kokemus työstään ja siihen vaikuttavista reunaehdoista paremmin esille. 
Sosiaalityöntekijöiden tietoa ja osaamista voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä 
tehokkaammin toimintatapojen suunnittelussa ja kehittämisessä. Myös 
sosiaalityöntekijöiden kokemuksia organisaatiouudistusten läpiviennin onnistumisista 
voitaisiin hyödyntää uusia organisaatiouudistuksia suunniteltaessa ja kehitettäessä. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää ja kuvailla yhteiskunnallisten ja 
organisaation muutosten vaikutusta sosiaalityön tekemisen reunaehtoihin sekä 
sosiaalityöhön sosiaalitoimiston aikuissosiaalityössä. Viimeisin organisaation uudistus 
toteutettiin vuoden 2013 alussa, jolloin kaksi erillistä virastoa yhdistettiin 
hallinnollisesti yhdeksi sosiaali- ja terveysvirastoksi. Sosiaalityöntekijät kuvailivat 
huhtikuussa 2014 tehdyissä haastatteluissa omaa yksilöllistä kokemustaan työstään ja 
muutosprosessin senhetkisestä tilanteesta. 
 
Hain tutkimuksessani vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Missä määrin 
sosiaalityöntekijöiden on mahdollista muutosten jälkeen tehdä suunnitelmallista 
sosiaalityötä? Miten pystytään vastaamaan sosiaalityön tarpeeseen? Miten 
sosiaalityöntekijät kokevat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä? Kuinka 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen toteutuu työssä?  
 
7.2 Johtopäätökset 
 
Organisaation uudistuksiin liittyvät NPM:n mukaiset tehokkuuden vaatimukset ja 
resurssien pienentäminen, sekä toimeentulotuen laissa säädetty ensisijaisuus vähentävät 
merkittävästi sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia tehdä suunnitelmallista 
sosiaalityötä. Työ sosiaalitoimiston aikuissosiaalityössä on byrokratiatyötä, jossa on 
enää hyvin niukasti tilaa psykososiaaliselle työlle. Työmäärä on jatkuvasti kasvanut 
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muun muassa lisääntyneen työttömyyden seurauksena ja asiakkaiden ongelmat ovat 
muuttuneet monimutkaisemmiksi ja hankalammin autettaviksi. 
 
Haastatellut sosiaalityöntekijät kertoivat voivansa vaikuttaa työmääräänsä ja työhönsä 
vain työajan suunnittelun kautta. Kiireisessä sosiaalityössä ennätetään käsitellä vain 
kaikkein akuuteimmat asiat. Kaikkia asiakkaita ei ennätetä tavata lainkaan, vaan  
päätökset tehdään kirjallisen hakemuksen perusteella. Näin asiakassuhteet jäävät 
rakentumatta syvällisiksi ja suunnitelmallista sosiaalityötä ei ennätetä toteuttaa. 
Ainoastaan sosiaalityön pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä kyetään 
tekemään lyhyen aikavälin suunnitelmia, koska siellä asiakaskuntaan ei kuulu aikaa 
vieviä uusia asiakkaita. Tässä kohdentamisongelmassa sosiaalityö kohdentuu 
valikoituun, asiakaskriteerit täyttävään asiakaskuntaan, mutta joista kaikki eivät 
kuitenkaan sosiaalityötä tarvitse. Uudet asiakkaat ovat sosiaalityön asiakkaina, vaikka 
monella heistä on tarve vain toimeentulotukeen. Näin sosiaalityön vähäisiä resursseja 
käytetään etuuskäsittelyyn sen sijaan, että sosiaalityö kohdentuisi sitä eniten 
tarvitseville asiakkaille. 
 
Organisaation käyttämät työn tuloksen mittarit kuvaavat toimeentulotukipäätösten ja 
tavattujen asiakkaiden määrää ja tehty sosiaalityö jää näkymättömäksi työksi. Käytössä 
olevat mittarit tavallaan vahvistavat sosiaalityön toissijaisuutta, koska sosiaalityön 
vaikuttavuutta ei voida määrällisten mittarein osoittaa, vaan tulokset ovat havaittavissa 
vasta pitemmän ajan kuluttua. Mitataan sitä mikä on helppoa mitata, ei sitä mikä olisi 
sosiaalityön kannalta oleellista. Päättäjät karsivat lyhytnäköisesti säästöjä 
tavoitellessaan toimintoja, joiden vaikuttavuutta ei voida osoittaa ja perustella 
suoritteina. Palvelujen karsiminen esimerkiksi terveydenhoito- tai opetustoimessa lisää 
kuormitusta viimesijaisessa aikuissosiaalityössä, mutta näillä muutoksilla ei näytä 
olevan vaikutusta sosiaalityön niukkoihin resursseihin. Resursseja ei lisätä, vaikka 
työmäärä kasvaa. 
 
Sosiaalityöntekijät eivät pääse hyödyntämään monipuolista sosiaalityön osaamistaan 
pelkän perustoimeentulotuen parissa, vaan kokevat työnsä turhauttavana. 
Tutkimuksessani sosiaalityöntekijät kertoivat haluavansa tehdä laadukasta ja 
asiakaslähtöistä työtä, liukuhihnatyylisesti tapahtuvien asiakastapaamisten sijasta. 
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Tutkittujen mukaan työssä halutaan säilyttää sosiaalityön tasokkuus, vaikka se kaiken 
kiireen keskellä tuntuu lähes mahdottomalta toteuttaa. Työ on henkisesti kuormittavaa 
ja riittämättömyyden tunteet ovat yleisiä, kun sosiaalityötä ei voida toteuttaa kuin 
pintapuolisesti, asiakkaiden tarpeista ja ongelmien laadusta huolimatta. Tästä seuraa 
myös eettistä kuormittuneisuutta, johon tarvitaan tukea työyhteisöltä tai 
työnohjaukselta. 
 
Tutkimukseni mukaan merkittävin työhön saatu tuki saadaan lähimmiltä työtovereilta. 
Esimieheltä ja tiimiltä saadun tuen määrä vaihtelee työpistekohtaisesti. Joillekin 
haastelluille oma tiimi ja esimies olivat hyvin merkittävä voimavara, kun toisilla suhde 
oli huomattavasti etäisempi. Yleisesti esimiehiltä saatu tuki koettiin riittämättömäksi 
suureen tuen tarpeeseen nähden. Ylemmältä johdolta ei tukea koettu saatavan lainkaan. 
Työstä saatu positiivinen palaute nähtiin myös merkittäväksi työssä jaksamista 
tukevaksi voimavaraksi. Onnistumisen iloa tuottanut asiakastilanne ja asiakkaalta saatu 
positiivinen palaute ovat sosiaalityössä merkittävimmät palkitsevat tekijät, joiden avulla 
sosiaalityöntekijät jaksavat tehdä työtään. 
 
Työnohjaus koettiin erittäin tärkeänä tukena työssä jaksamiselle ja keinona käsitellä 
myös muutostilanteiden esiin nostattamia tunnetiloja. Työnohjauksesta saadun tuen 
avulla on jaksettu kestää hyvin kuormittavia tilanteita ja selvitty niistä henkisesti ehjänä. 
Työnohjausta on ollut tarjolla vaihtelevasti ja tiimikohtaisia eroja työnohjauksen 
saatavuudessa oli havaittavissa. Työterveyshuoltoa ei pidetty merkittävänä 
tuensaantiväylänä, koska palvelu on ruuhkautunut ja ajansaanti on vaikeutunut.  
 
Sosiaali- ja terveysvirastossa tehdyissä muutoksissa on havaittavissa 
konsernijohtamisen mallin vahvistuminen. Vallalla olevan poliittisen suuntauksen 
seurauksena NPM:n mukaiset toimintaperiaatteet vaikuttavat vahvasti myös 
sosiaalityöhön. Sosiaalityö ja sosiaalityötekijät yrittävät mukautua muuttuvaan 
toimintaympäristöön ja työn reunaehtojen kapeutumiseen. Kärjistetysti voidaan todeta, 
että markkinaliberaali ajanhenki ei ole sosiaalityölle myönteinen. Ristiriidat 
markkinoistumisen ja sosiaalityön arvojen ja toimintatapojen välillä tulevat työssä 
väistämättömästi esiin. 
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Tutkimukseni mukaan organisaation muutosten ja kovien arvojen mukaisen politiikan 
vaikutusten seurauksena sosiaalityöntekijät joutuvat puolustelemaan työtään ja 
sosiaalityön olemassaoloa entistä enemmän myös omassa organisaatiossaan muille 
ammattiryhmille sekä organisaation johdolle. Toimeentulotukipainotteista työotetta sen 
sijaan ei tarvitse perustella. Jatkuva puolustuskannalla olo kuormittaa henkisesti paljon 
ja vie voimia perustehtävän toteuttamiselta. Toimintarakenteiden muutokset ja 
ammattiryhmien eriyttäminen toisistaan omiksi tiimeikseen ovat omalta osaltaan 
luoneet rajalinjoja työhön. Epäselvästä työnjaosta johtuen eri ammattiryhmien 
työntekijät joutuvat puolustamaan omia reviirejään ja yhteistyö sekä päätösten teko ovat 
vaikeutuneet. 
 
Tutkimukseni osoittaa, että aikuissosiaalityö on byrokratisoitunut entisestään. 
Sosiaalityöstä on otettu välineitä pois ja vastuuta on siirretty asiakkaille itselleen, sekä 
heidän omaisilleen. Lisääntynyt byrokratia myös kangistaa toimintamahdollisuuksia ja 
käytännön tasolla aiemmin hyvin toiminut yhteistyö eri tahojen kanssa on muuttunut 
hankalaksi ja aikaa vieväksi. Perustehtävän tekemisen mahdollisuudet ovat vaikeutuneet 
ja sosiaalityötä voidaan käytännössä toteuttaa kapeammin kuin aiemmin. 
Asiakaslähtöisyys on enenevässä määrin korvautunut byrokratialähtöisyydellä, vaikka 
kerrotut tavoitteet ovat olleet päinvastaiset. 
 
Sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisessä liitettiin kaksi organisaatiota, joilla oli 
paitsi omat erilaiset toimintakulttuurinsa, myös erilaiset arvot ja taustatieteensä. 
Sopeutuminen uuteen organisaatioon ja muuttuneisiin toimintatapoihin vie aikaa. 
Tutkimusajankohtana muutosprosessi ei ollut edennyt vielä kovin pitkälle. 
Tutkimukseni mukaan sosiaalityöntekijät olivat kokeneet, että uusi virasto on vaikeasti 
hahmotettavissa ja johtaminen tapahtuu kaukaa, hallinnoimiseen keskittyen. 
Sosiaalityöntekijät on jätetty yksin, tai yksin tiiminsä kanssa selviytymään työstään 
miten parhaiten taitavat. Kokemus yksin jäämisestä kertoo riittämättömästä tuen 
saannista vaativaan asiakastyöhön. Viestit työn tekemisen hankaloitumisesta ja 
haasteellisesta työtilanteesta eivät olleet haastateltujen kokemuksen mukaan välittyneet 
ylemmälle johdolle. Yhteistä viestintätapaa tai kieltä ei ilmeisesti vielä muutoksen tässä 
vaiheessa ole löydetty. Muutoksilla saattaa olla ennakoimattomia ja korjaavia 
muutoksia vaativia seurannaisvaikutuksia organisaation toimintaan. Työn toteuttamisen 
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hankaloituminen ei liene ollut muutoksen tavoitteena, vaan tilanteeseen tehdään korjaus, 
kunhan tilanne on hahmottunut organisaation johdolle riittävän selkeästi. 
 
Sosiaalityöntekijät eivät myöskään koe tulleensa kuulluksi viimeisimpiä organisaation 
muutoksia valmisteltaessa. Heillä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa asioihin, eikä 
heidän käytännön kokemuksestaan ole oltu kiinnostuneita. Korjausliikkeiltä voitaisiin 
ainakin osittain välttyä, jos dialogi toimisi jo suunnitteluvaiheessa paremmin. 
 
Sosiaalityöntekijät kokevat, että heillä olisi annettavana paljon kokemuksellista 
käytännön tietoa myös organisaation muutosprosessin läpiviemisen kehittämistyöhön, 
jos heitä kuultaisiin. Yhtenä tärkeimmistä kehittämistarpeista sosiaalityöntekijät tuovat 
esille vaikuttamismahdollisuuksiensa parantamisen. Sosiaalityöntekijät haluavat olla 
työnsä kehittämisessä ja suunnittelussa vahvasti mukana. Haastateltujen 
yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu tutkimukseni mukaan nyt pelkästään työn 
kautta kun he toteuttavat sosiaalityön yhteiskunnallisia tehtäviä ja samalla 
toimeenpanevat poliittisia päätöksiä. Yhteiskunnallinen vaikuttamisen tehostaminen on 
siten myös keskeinen kehittämistä kaipaava asia, johon onneksi huhtikuussa 2015 
voimaan tullut uusi sosiaalihuoltolaki tuo velvoitteen. 
 
7.3 Pohdinta 
 
Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää ja kuvailla yhteiskunnallisten muutosten ja 
organisaation muutosten vaikutusta sekä sosiaalityöhön että sosiaalityöntekijöihin 
itseensä. Tavoitteenani oli tarkastella tutkimuskysymyksiä sosiaalityöntekijöiden 
omasta näkökulmasta, mikä mielestäni onnistui: sosiaalityöntekijöiden näkemys ja ääni 
pääsivät tutkimuksessa hyvin esille. Tutkimuksessa tutkittiin niitä asioita, joita oli 
tarkoitus tutkia, ja tulokset antoivat selkeästi vastauksia tutkimuskysymyksiin. 
Muutosprosessin johtamista ja työn organisointia tutkimuksessani vain sivuttiin, koska 
ne ovat omia tutkimusalueitaan. 
 
Tutkimustulokset kuvaavat selkeästi muutosta, jonka julkishallinnon uusliberalistinen 
tehokkuutta vaativa toimintapolitiikka on tuonut mukanaan sosiaalitoimiston 
toimintatapoihin. Sosiaalityön toteuttamisen mahdollisuudet ovat kaventuneet NPM:n 
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mukaisen markkina-ajattelun vaikutuksesta. Asiakkaiden ongelmat ovat sen sijaan 
samaan aikaan monimutkaistuneet ja niiden hoitaminen on vaikeutunut. Muutoksen 
seurauksena sosiaalityöntekijät joutuvat puolustelemaan muille ammattiryhmille ja 
esimiestasoille sosiaalityön oikeutusta ja tarpeellisuutta. Sosiaalityöhön käytetty aika ei 
näy tilastoissa helposti mitattavina suoritteina ja tuloksina, mikä tulkitaan 
tehottomuudeksi. Tutkimukseni mukaan sosiaalityöntekijää saatetaan jopa syyllistää 
määrällisesti pienistä asiakastapaamis- ja päätösmääristä, vaikka työaika olisi käytetty 
asiakkaiden asioiden selvittelyyn. Tehokkuusvaatimusten seurauksena on vaara, että 
työstä tulee liukuhihnamainen jono suoritteita, jossa sosiaalityö vuorovaikutuksellisena 
ihmissuhdetyönä toteutuu enää heikosti. Sosiaalityöntekijät haluavat kuitenkin tehdä 
työnsä sosiaalityön periaatteiden mukaisesti hyvin ja kohdata asiakkaat yksilöinä. 
Mikäli näin ei tapahdu, syntyy ristiriita eettisten periaatteiden ja työn toteuttamisen 
välillä. Työ koetaan turhauttavana ja eettistä kuormitusta aiheuttavana, jos siinä ei ole 
mahdollista toteuttaa sosiaalityötä työntekijää itseään tyydyttävällä tavalla. Sosiaalisen 
säilyttäminen ja esillä pitäminen koetaan merkittäväksi ja välttämättömäksi asiaksi, sekä 
työpaikkakohtaisesti että yhteiskunnallisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kokonaisuudistuksen lopullista tulosta odoteltaessa.  
 
Sosiaalitoimistoissa aikuissosiaalityötä tekevien sosiaalityöntekijöiden työnkuvan 
määrittäjä on toimeentulotuki. Toisaalta toimeentulotuen tuleva siirtyminen Kelaan 
koettiin hieman ristiriitaisesti, koska sen pelättiin vaikeuttavan monen asiakkaan 
asemaa. Toimeentulotuen siirrossa sosiaalityöstä menetetään jälleen yksi työkalu, mikä 
aiheutti haastateltujen keskuudessa huolta asiakkaiden selviytymisestä tulevaisuudessa. 
Jää nähtäväksi, mitä suoritteita toimeentulotuen tilalle löydetään, jos NPM:n mukaisia 
periaatteita edelleen toteutetaan. Onko aikuissosiaalityö tulevaisuudessa pirstaloitunut 
pieniin osiin, joita suoritetaan kokonaisuutta hahmottamatta, kuten lastensuojelussa 
kerrotaan nykyisin jo tapahtuvan?  Monien asiakkaiden sosiaalityön tarve on kuitenkin 
niin suuri, että toivoisin työtä kehitettävän suuntaan, jossa sosiaalityöntekijöiden 
koulutusta ja osaamista voitaisiin vihdoinkin hyödyntää täysimääräisesti. 
 
Organisaation uudistukset ovat muuttuneet niin arkipäiväisiksi, että tutkimuksessa 
haastatellut olivat jo turtuneita jatkuviin muutoksiin. Vaikuttaa siltä, että organisaation 
uudistuksissa ei aina olla tietoisia mitä ollaan tekemässä. Työntekijöille jatkuvat 
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muutokset luovat epävarmuutta ja lisäävät kuormitusta hektisen työtahdin ja vaativan 
asiakastyön jatkoksi. Työntekijät eivät myöskään kokeneet tulleensa kuulluksi 
organisaation uudistuksia suunniteltaessa tai toteutettaessa. Ehkä siitä syystä muutoksiin 
turhaudutaan ja niihin suhtaudutaan lähes kohtalonomaisesti: alistutaan 
vääjäämättömästi tulevaan muutokseen kun ei muutakaan voida tehdä. 
 
Tutkimukseni perusteella työntekijöiden läpikäymät muutokset ja niiden havaitut 
vaikutukset työhön on koettu lähes pelkästään negatiivisina. Haastattelukysymykset oli 
laadittu neutraaleiksi ja haastatteluissa ei yritetty johdatella vastauksia mihinkään 
suuntaan, joten ainakin jonkin verran positiivista palautetta olisi voinut olettaa nousevan 
esiin. Haastatellut saattoivat kokea haastattelun lähtökohtaisesti tilaisuutena esittää 
rakentavaa kritiikkiä ja purkaa turhautuneisuutta siihen, että heitä ei ole kuultu. He ovat 
kokeneet, että eivät voi vaikuttaa omaan työhönsä, ja että viestit työn tekemisen 
vaikeutumisesta eivät ole tule ylemmän johdon taholta huomioiduksi. Haastateltavaksi 
suostuneet olivat ilmeisesti pohtineet ja jäsennelleet asioita ennakolta, koska 
haastattelutilanteessa kannanotot tulivat esille selkeästi ja perustellusti. Sanomisen tarve 
oli huomattava, mikä sopi tutkimuksen tavoitteeseen tuoda esille sosiaalityöntekijöiden 
näkökulmaa. 
 
Haastateltujen näkemyksiä voidaan hyödyntää kun etsitään parannuskeinoja 
muutosprosessien mukanaan tuomiin sosiaalityön toteuttamisen ongelmakohtiin. Tämän 
tutkimuksen valmistuessa on haastateltujen työtilanne jo todennäköisesti muuttunut 
siitä, mitä se oli haastatteluja tehtäessä huhtikuussa 2014. Sosiaalityön sanotaan elävän 
ajassa ja reagoivan herkästi yhteiskunnassa, poliittisen päätöksenteon linjoissa ja 
organisaatioissa tapahtuviin muutoksiin. Tästä syystä työn kehittämisen tarve on 
jatkuvaa. On toivottavaa, että sosiaalityöntekijöiden sekä alan muiden parhaiden 
asiantuntijoiden kokemuksellista tietoa hyödynnettäisiin mietittäessä yhdessä mitä 
suoritustasolla tehdään ja mitä tukitoimia tavoitteen toteutuminen edellyttää 
organisaatiolta. Sosiaalivirastolla on pitkät perinteet sosiaalityön tutkimuksessa ja 
kehittämisessä esimerkiksi yhdessä yliopiston ja Stakesin kanssa. Rakenteiden 
tehostamiseen keskittyneessä muutosprosessissa sosiaalipuolen laadukas tutkimus- ja 
kehittämistyö on saattanut jäädä turhan vähäiselle huomiolle. 
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LIITTEET 
 
Liite 1: Teemahaastattelurunko 
 
Työntekijän tausta 
Ikä 
Sukupuoli 
Koulutus 
Työkokemus 
 
Näkemys omasta työstä  
1. Kuvaile työtäsi 
2. Millaiset ovat työn painopistealueet? 
3. Millaisia tavoitteita sosiaalityölle on asetettu organisaation 
taholta? 
4. Entä millaisia olet itse asettanut? 
5. Koetko voivasi vaikuttaa työhösi ja työmäärääsi? 
6. Teetkö työssäsi tilannearvioita ja asiakastyön suunnitelmia? 
7. Mikä on sosiaalityöntekijän/sosiaalityön asema 
työyhteisössäsi? 
8. Miten toteutuu yhteiskunnallinen vaikuttaminen työssäsi? 
 
Muutokset työssä 
9. Koetko voivasi toteuttaa suunnitelmallista ja laadukasta 
sosiaalityötä toivomallasi tavalla? Onko havaittavissa 
muutosta aiempaan verrattuna? 
10. Miten luonnehtisit organisaation uudistusten vaikutusta 
työhösi? Entä työyhteisöösi? 
11. Onko asiakaskuntasi muuttunut parin viime vuoden aikana? 
Entä tiimisi tai toimipisteesi? 
12. Koetko tulleesi kuulluksi organisaation muutoksen 
valmisteluvaiheessa ja/tai toteutusvaiheessa? Mikä vaikutus 
näkemyksilläsi on ollut? 
13. Kuvaile kokemuksiasi muutosjohtamisesta? 
 
Työhön saatu tuki 
14. Miten koet työn kuormittavan itseäsi? 
15. Mistä ammennat voimavaroja työhösi? 
16. Mitkä asiat palkitsevat työssäsi ja mitkä ovat sen raskaita 
puolia? 
17. Miltä taholta koet saaneesi tukea työhösi? 
18. Koetko saavasi riittävästi työnohjausta? 
19. Ovatko työterveyshuollon palvelut käytettävissäsi? 
20. Mitkä ovat työsi keskeisimmät kehittämistarpeet tällä 
hetkellä? 
21. Millaista oletat työsi olevan vuoden kuluttua? 
  
Liite 2: Haastattelupyyntö 
    
Tutkijan yhteystiedot:   Riitta Arminen 
    Itä-Suomen yliopisto 
Yhteiskuntatieteiden laitos 
riitta.arminen@xxxxxxxxxx 
 
Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa sosiaalityötä ja teen pro gradu-tutkielmaa aiheesta 
”Muuttuva aikuissosiaalityö sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta”. Tutkimukseni tavoitteena on 
selvittää ja kuvailla yhteiskunnan ja organisaation muutosten vaikutusta sosiaalityön tekemiseen 
sosiaalitoimiston aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden kokemana. Tarkoituksena on tuoda 
esille sosiaalityöntekijöiden oma kokemus ja näkemys aikuissosiaalityöstä. 
 
Tutkimuskysymyksinä ovat: Onko sosiaalityöntekijöiden mahdollista tehdä suunnitelmallista 
asiakaslähtöistä sosiaalityötä ja missä määrin sosiaalityön tarpeeseen pystytään vastaamaan? 
Kokevatko sosiaalityöntekijät voivansa vaikuttaa omaan työhönsä ja onko heillä mahdollisuutta 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen haastattelututkimus, jota varten haen haastateltavia nuorten 
sosiaalityöstä ja yli 25-vuotiaiden sosiaalityön toimipisteistä. Haastattelut on tarkoitus tehdä 
työajalla ja toteuttaa joustavasti haastateltavien työtilanne huomioon ottaen. Haastattelut 
nauhoitetaan ja kirjataan tekstitiedostoksi. Samalla haastatteluissa esille tulleiden henkilöiden 
tai työpaikkojen nimet muutetaan tai poistetaan. Haastatteluille annetaan kooditunnisteet, josta 
haastateltavia ei voida tunnistaa. Haastatteluissa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimuksessa 
tavalla, jossa haastateltavia tai toimipaikkoja ei voi tunnistaa. 
 
Tutkimuksen päätyttyä äänitallenteet ja haastattelusta kirjatut tekstitiedostot arkistoidaan 
haastateltavan kirjallisen suostumuksen perusteella Tampereen yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon (http://www.fsd.uta.fi), josta niitä voidaan hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa 
ja opetuksessa. Tutkimukseen voi osallistua myös niin, että kyseisen henkilön äänitallennetta ja 
tekstitiedostoa ei arkistoida. 
 
Liitteenä on lomake, jolla haastateltava antaa suostumuksensa haastatteluun ja tallenteiden 
arkistointiin, sekä ilmaisee miten äänitallenteiden anonymiteetti hoidetaan. Lomake täytetään 
ennen haastattelun alkua ja luovutetaan tutkijalle. 
 
  
Liite 3: Suostumus haastatteluun ja tallenteiden arkistointiin 
    
Tutkijan yhteystiedot   Riitta Arminen 
    Itä-Suomen yliopisto 
Yhteiskuntatieteiden laitos 
riitta.arminen@xxxxxxxxxx 
Tutkimus, jota haastattelu koskee 
 
Pro gradu-tutkielma aiheesta Muuttuva aikuissosiaalityö sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta 
 
1) Suostumus haastatteluun 
Suostun osallistumaan yllä mainitun tutkimuksen haastatteluun: Kyllä □ Ei □ 
 
2) Suostumus tallenteiden arkistointiin 
 
Suostun siihen, että haastattelun äänitallenteet ja haastattelusta kirjatut tekstitiedostot 
tallennetaan Tampereen yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tekstitiedostot on tehty niiden 
kirjaamisvaiheessa henkilöiden ja paikkojen nimien suhteen anonyymeiksi. 
     Kyllä □ Ei □ 
3) Äänitallenteiden anonymiteetti 
 
Suostun siihen, että äänitallenteita ei tarvitse anonymisoida henkilöiden ja paikkojen 
nimien tms. osalta ennen niiden luovutusta Tampereen yhteiskuntatieteelliseen 
tietoarkistoon. Jos vastaan ”Ei”, äänitallenteet anonymisoidaan niin, että tunnistettavat 
nimet, paikat ym. poistetaan tai korvataan peittoäänellä. (Jos vastasit 2-kohtaan ”Ei”, voit 
jättää tämän kohdan tyhjäksi)    
 Kyllä □ Ei □ 
 
 
Päiväys, haastateltavan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
_____ . _____ . 2014 _____________________________________ 
   
_____________________________________ 
